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Profil Sekolah
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 214 Jakarta
2. No. Statistik Sekolah / NPSN/NIS : 20106405197/20103634/200040
3. Tipe Sekolah/ Tahun Berdiri : A/1981
4. Alamat Sekolah : Jalan Rajawali Raya
Kelurahan : Halim Perdanakusuma
Kecamatan : Makasar
Kabupaten/Kota : Administrasi Jakarta Timur
Provinsi : DKI Jakarta
5. Telepon/HP/Fax : (021) 8096021/80873553/Kode Pos
13610
6. E-mail/web : smpnegeri214@gmail.com /
http//www.smpn214-jkt.sch.id
7. Status Sekolah : Negeri
8. Nilai Akreditasi Sekolah/Tahun : A/2017
9. Luas lahan, jumlah rombel dan ruang :
Luas Lahan : 5.000 m2
Luas Bangunan : 2.058 m2/ satu lantai
Jumlah ruang kelas : 12 ruang kelas
Status Tanah : Hak Pinjam Pakai sebagian/TNI
AU
Jumlah Rombel : 24 rombel/ 12 pagi-12 siang
Jumlah Ruang :
Ruang kelas : 12 ruang Ruang Wakil Kepala sekolah : 1 ruang
Laboraturium IPA : 1 ruang Ruang Operator : 1 ruang
Ruang Perpustakaan :1 ruang Musholah : 1 ruang
Ruang Komputer : 1 ruang WC Siswa : 2 Unit
Ruang Tata Usaha : 1 ruang WC Guru : 2 unit
Ruang Kepala Sekolah : 1 ruang Gudang : 1ruang
Ruang Guru : 1 ruang Tempat parkir : 1 lokasi
Ruang BK : 1 ruang Pos Satpam : 1 lokasi
Kantin : 1 ruang Lapangan olah raga : 2 lokasi
10. Jumlah Peserta Didik :
Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
Kelas 7 151 orang 126 orang 277 orang
Kelas 8 143 orang 126 orang 269 orang
Kelas 9 130 orang 135 orang 265 orang
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Total 424 orang 387 orang 811 orang
11. Jumlah Tenaga Pendidik/Guru
Guru Laki-laki Perempuan Jumlah
PNS 14 Orang 21 Orang 35 orang
Non PNS 1 orang 5 Orang 6 orang
Total 15 orang 26 orang 41 orang
12. Jumlah Tenaga Kependidikan/TU dan Pegawai Lainnya
Guru Laki-laki Perempuan Jumlah
PNS 2 orang 1 orang 3 orang
Non PNS 7 orang 2 orang 9 orang
Total 9 orang 3 orang 12 orang
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SILABUS PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Nama Sekolah : SMP Negeri 214 Jakarta
Alokasi Waktu : 4 Jam Pelajaran/Minggu
Kelas : VII
Kompetensi Inti (KI) :
 KI-1 (Spiritual) : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
 KI-3 (Soasial) : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
 KI-3 (Pengetahuan) : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak
mata.
 KI 4 (Keterampilan) : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Sikap Spiritual dan Kompetensi Sikap Sosial, dicapai melalui pembelajaran tidak
langsung (indirect teaching), pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi
Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan
karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran
berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter
peserta didik lebih lanjut.











rupa bumi, tata air,
tanah, flora dan fauna)
melalui peta rupa bumi
 Potensi Sumber Daya
 Mengamatipeta kondisi geografi
di Indonesia
 Membuat peta penyebaran sumber
daya alam di Indonesia
 Membandingkan data
kependudukan (sebaran dan
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 Menyajikan data kependudukan
dalam bentuk grafik batang atau
Pie.
 Menganalisis dampak positif dan
negative interaksi ruang
 Mengidentifikasi masalah akibat
interaksi antarruang
































 Mengamati interaksi sosial
masyarakat perdesaan dan
perkotaan
 Mengamati factor-faktor yang
mempengaruhi bentuk interaksi
sosial berdasar lembaga yang ada
di masyarakat
 Menyajikan data hasil analisis
interaksi sosial menurut
bentuknya di perdesaan dan
perkotaan
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 Membuat daftar kebutuhan dan
kelangkaan barang dalam
keluarga
 Mengumpulkan data berbagai
kegiatan ekonomi di perdesaan
dan perkotaan
 Menganalisis pengaruh teknologi
internet terhadap penawaran dan
pemintaan
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Siklus 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah SMP NEGERI 214 JAKARTA
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas / Semester VII/ Genap
Materi Pelajaran Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa
Prakasara, Hindu Buddha, Dan Islam
Sub Materi Masa Prakasara
Alokasi Waktu 3 x Pertemuan ( 6 JP )
A. KOMPETENSI INTI
KI. 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI. 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI. 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI. 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.











3.4.1 Menjelaskan pengertian masa praaksara.
3.4.2 Mendeskripsikan periodesasi masa
prakasara di bumi
3.4.3 Mendeskripsikan periodesasi masa
praaksara di Indonesia
3.4.4 Mendeskripsikan masuknya asal-usul
nenek moyang bangsa Indonesia
3.4.5 Mendeskripsikan nilai-nilai budaya
masyarakat Indonesia pada masa
praaksara.










4.4.1 Terampil membuat laporan hasil diskusi
dalam bentuk laporan tertulis
4.1.2 Terampil membuat laporan hasil diskusi
dalam bentuk presentasi kelompok
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C Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat :
1) Menjelaskan pengertian masa praaksara.
2) Mendeskripsikan periodesasi masa prakasara di bumi
3) Mendeskripsikan periodesasi masa praaksara di Indonesia
4) Mendeskripsikan masuknya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia




a. Mengenal Masa Praaksara
b. Periodisasi Masa Praaksara
c. Nilai-Nilai Budaya Masa Praaksara di Indonesia
d. Nenek Moyang Bangsa Indonesia
E Pendekatan dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model Pembelajaran : Active learning tipe card sort
3. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi, Tanya jawab
F Media, dan sumber pembelajaran
1. Media
a) Gambar-gambar yang berkaitan dengan peninggalan-peninggalan dari masa
Praaksara di Indonesia, dan PPT materi Masa Prakasara
b) Card Sort dengan materi Masa Praaksara
2. Sumber Belajar : Buku Siswa IPS kelas VII, Buku IPS lain yang relevan,





1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3) Guru memberi motivasi dan menanyakan materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4) Peserta didik menerima informasi dari guru tentang
tujuan pembelajaran yaitu Kehidupan Manusia Pada
Masa Praaksara dan Periodisasi masa Praaksara
5) Guru menjelaskan prinsip diskusi dengan menerapkan
model pembelajaran Card sort.
10 Menit
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6) Guru membagi kelompok menjadi 6 kelompok dengan
anggota terdiri dari 5-6 orang. Dengan materi Kehidupan
Manusia pada Masa Praaksara dan Periodisasi masa
Praaksara
B. Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati
a) Peserta didik mengamati gambar Masa Praaksara dan
periodisasi masa praaksara yang disajikan oleh guru
15 Menit
2) Menanya
a) Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan
pada topik materi pembelajaran :
1. Apakah kalian pernah mengunjungi museum sejarah
masa praaksara?
2. Menurut kalian kapan dimulainya masa pra aksaraa dan
berakhirnya masa pra aksara?
10 Menit
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Menjalankan model pembelajaran Card Sort
dengan membagi kelompok menjadi 6 dengan anggota 5-6
orang sesuai dengan topik pembahasan.
b) Kelompok 1, dan 2 mencari informasi mengenai
periodisasi masa praaksara berdasarkan bukti geologis
Kelompok 3, dan 4 mencari informasi mengenai
periodisasi masa praaksara berdasarkan bukti arkeologis
Kelompok 5 dan 6 mencari informasi mengenai
periodisasi masa praaksara berdasarkan perkembangan
kehidupan.
c) Perwakilan tiap anggota kelompok mengambil amplop
secara acak untuk menentukan materi yang di dapat
15 Menit
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d) Setiap anggota kelompok memperoleh kartu induk dan
kartu rinciannya sesuai dengan topik yang diperoleh
kelompoknya
e) Setiap anggota kelompok mensortir kartu induk dan
mengurutkan kartu rinciannya
f) Peserta didik dapat mencari informasi/data dari berbagai
sumber seperti membaca Buku Siswa, buku referensi
lain yang relevan untuk menambah informasi.
g) Peserta didik menempelkan kartu di kertas yang sudah
disediakan oleh guru
h) Peserta didik menuliskan hasil pengumpulan informasi
pada buku catatannya masing-masing.
4)Mengasosiasikan/Menganalisis Data (Informasi)
a) Dalam Kegiatan ini peserta didik diminta mengolah dan
menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan
dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan yang
telah dirumuskan (menyempurnakan jawaban sementara
yang telah dirumuskan dalam kelompok).
b) Peserta didik juga diminta mendiskusikan di dalam
kelompok untuk mengambil kesimpulan dari jawaban
atas pertanyaan yang telah dirumuskan.
10 Menit
5) Mengkomunikasikan
a) Peserta didik diminta mempresentasikan hasil
pekerjaannya di depan kelas.
b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan atas hasil
simpulan kelompok yang dipresentasikan.




1) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-
hal yang belum dipahami.
2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang
disampaikan oleh peserta didik.
3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi.
4) Peserta diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil
diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang
telah dirumuskan untuk dikumpulkan kepada guru.
10 Menit





1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3) Guru memberi motivasi dan menanyakan materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4) Peserta didik menerima informasi dari guru tentang
tujuan pembelajaran yaitu Nilai Budaya Masa Praaksara
di Indonesia dan Nenek Moyang Bangsa Indonesia
5) Guru menjelaskan prinsip diskusi dengan menerapkan
model pembelajaran Card sort.
6) Guru membagi kelompok menjadi 6 kelompok dengan
anggota terdiri dari 5-6 orang. Dengan materi mengenai
Nilai Budaya Masa Praaksara di Indonesia dan Nenek
Moyang Bangsa Indonesia
10 menit
B) Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati
a) Peserta didik mengamati gambar Nilai budaya masa
praaksara di Indonesia dan peta jalur migrasi nenek
moyang Indonesia yang disajikan guru
b) Berdasarkan pengamatannya, peserta didik diminta
menemukan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat
masa praaksara yang masih ada sampai saat ini pada
masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Misalnya :
gotong royong, musyawarah dll, dan mendeskripsikan
persebaran nenek moyang di Indonesia
15 Menit
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2) Menanya
a) Peserta didik diberikan pertanyaan tentang apa itu nilai-
nilai dan tradisi?
b) Peserta didik diajak untuk mengaitkan nilai-nilai dan
tradisi apa saja yang ada dimasyarakat saat ini yang
sama seperti pada masyarakat pra aksara baik nilai
kepercayaan, gotong royong, musyawarah, keadilan dan
tradisi yang masih ada?
c) Peserta didik diberikan pertanyaan tentang asal usul
bangsa Indonesia. Seperti : Dari mana asal penduduk
Indonesia ?
10 Menit
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Menjalankan model pembelajaran Card Sort
dengan membagi kelompok menjadi 6 kelompok besar
sesuai dengan topik pembahasan.
b) Kelompok 1, dan 2 mencari informasi mengenai Nilai
Religius, nilai gotong royong, dan nilai musyawarah
pada masa praaksara di Indonesia.
Kelompok 3 dan 4 mencari informasi mengenai nilai
keadilan, tradisi bercocok tanam, dan tradisi bahari pada
masa praaksara di Indonesia.
Kelompok 5 dan 6 mencari informasi mengenai
Persebaran nenek moyang di Indonesia.
c) Setiap anggota kelompok memperoleh kartu induk dan
kartu rinciannya sesuai dengan topik yang diperoleh
oleh kelompoknya.
d) Setiap anggota kelompok mencari kartu induk dan
mengurutkan kartu rinciannya
e) Dengan berdiskusi peserta didik diminta mengumpulkan
informasi/data untuk menjawab pertanyaan yang telah
dirumuskan dari berbagai sumber, seperti : membaca
Buku Siswa, serta referensi lain yang relevan.
f) Peserta didikmenempelkan di kertas yang sudah
disediakan oleh guru
g) Peserta didik menuliskan hasil pengumpulan informasi
pada buku catatannya masing-masing
15 Menit
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4) Mengasosiasi / Menganalisis Data (Informasi)
a) Peserta didik pada masing-masing kelompok diminta
mengumpulkan informasi data tentang Periodisasi masa
praaksara yang telah diperoleh dari berbagai sumber.
b) Peserta didik diminta untuk menganalisis informasi/data
tentang Periodisasi masa prakaksara.
c) Bersama kelompoknya, peserta didik diminta
mendiskusikan informasi tersebut untuk mengambil
kesimpulan.
d) Peserta didik menulis kesimpulan hasil diskusi kelompok
10 Menit
5) Mengkomunikasikan
a) Peserta didik diminta mempresentasikan hasil
pekerjaannya di depan kelas.
b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan atas hasil
simpulan kelompok yang dipresentasikan.




1) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-
hal yang belumdipahami.
2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang
disampaikan oleh peserta didik.
3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi.
4) Peserta diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil
diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang




1. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik
4. Guru menyampaian topik dan tujuan pembelajaran
5. Guru memberikan post test kepada peserta didik
10 menit




a. Teknik Penilaian : Tes Tulisan
b. Bentuk Instrumen : Tes pilihan ganda
c. Kisi-kisi Post Test Siklus 1
B) Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati




a) Peserta didik dan guru melakukan review Tanya jawab
yang materi materi pada pertemuan 1 dan 2
10 menit
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Peserta didik mengerjakan soal evaluasi mengenai materi
praaksara
b) Peserta didik yang kurang paham dengan soal
diperbolehkan maju kedepan untuk bertanya
30 Menit
4) Mengasosiasi




a) Guru menginformasikan bahwa waktu mengerjakan soal
ulangan tinggal 5 menit
5 Menit
C) Penutup
1) Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan hal
yang belum dipahami
2) Guru dan peserta didik memberikan penjelasan atas
pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik
3) Guru dan peserta didik memberikan kesimpulan dan
refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan
penguasaan materi, dan model pembelajaran yang
digunakan
10 Menit




1 Zaman Praaksara disebut sebagai masa nierleka....
a. sebelum manusia pertama ada
b. manusia sebelum mengenal tulisan
c. saat manusia telah mengenal tulisan
d. ditemukannya fosil dan tulisan
2 Kapan zaman pra aksara berakhir…
a. setalah manusia mengenal tulisan
b. pada masa pra aksara
c. pada masa nirleka
d. setalah era modern
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d. 6 Masehi
4 Mesir dan Mesoptamia sudah mengenal aksara jauh sebelum tempat lain, tepatnya pada
tahun…
a. 5 Masehi
b. 1000 Sebelum Masehi
c. 50 Sebelum Masehi
d. 3000 Sebelum Masehi















8 Zaman di mana di dunia dihuni oleh hewan-hewan raksasa dari jenis reptil, sehingga
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11 Berikut ini alat-alat yang dihasilkan pada zaman besi adalah…
a. Kapak corong, nekara, dan sabit
b. sabit, pisau, dan cangkul
c. dolmen, sarkofagus, dan pedang
d. Moko, tombak, dan kapak genggam
12 Masyarakat pra aksara hidup secara nomaden. Nomaden artinya........
a. Bergantung pada alam
b. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain
c. Mengumpulkan bahan makanan
d. Berburu binatang
13 Alat-alat sederhana yang dibuat manusia pada masa berburu dan mengumpulkan
makanan tingkat sederhana antara lain …
a. kayu, batu, dan tulang
b. kayu, besi, dan nekara
c. dolmen, tulang, dan kayu
d. batu, tulang, dan perunggu
14 Kehidupan manusia sudah mulai tidak bergantung dengan alam, sudah mengenal
sistem barter, dan sudah membentuk masyarakat perkampungan. Hal ini terjadi pada
masa…
a. masa berburu dan mengumpulkan makanan
b. masa perundagian
c. masa bercocok tanam
d. masa pra aksara
15 Hasil kebudayaan manusia di bidang seni seperti seni lukis, seni ukir atau pahat, seni
bangunan mengalami perkembangan pada masa…
a. masa berburu dan mengumpulkan makanan
b. masa perundagian
c. masa bercocok tanam
d. masa pra aksara
16 Berikut merupakan nilai-nilai budaya di Indonesia, kecuali ....
a. Kegiatan bergotong-royong
b. musyawarah untuk mufakat
c. keadilan dalam kehidupan
d. berbangsa dan bernegara





18 Dalam kehidupan berkelompok masyarakat sudah mulai mengatur, dan memberikan
keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama disebut…


















a. Teknik Penilaian : Non Tes
b. Bentuk Instrumen : Kinerja
c. Tugas : Presentasi kelompok
d. Kisi-kisi :
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
4.4 Menyajikan hasil analisis kronologi,
perubahan, dan kesinambungan dalam
kehidupan bangsa Indonesia pada aspek
politik, sosial, budaya, geografis dan
pendidikan sejak masa praaksara sampai masa
Hindu-Buddha dan Islam.
4.4.1 Terampil membuat laporan hasil
diskusi dalam bentuk laporan
tertulis
4.1.2 Terampil membuat laporan hasil




No Aspek Yang Diamati Hasil
1 Berpartisipasi dalam mempersiapkan bahan diskusi
2 Memberikan pendapat dalam memecahkan masalah
3 Memberikan komentar terhadap hasil kerja kelompok lain
4 Mengajukan pertanyaan ketika belajar di kelas
5 Menulis dengan rapi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD
Keterangan:
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100 = sangat baik,
75 = baik,
50 = cukup baik,
25 = kurang baik




















Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist ()
Kategori Penilaian :
Skor 1 : Kurang Aktif (25%) Skor 3 : Aktif (75%)





Skor 4 apabila selalu bertanya.
Skor 3 apabila sering bertanya.
Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya.
Skor 1 apabila tidak pernah bertanya.
2. Kemampuan
Menjawab
Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas.
Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak
jelas.
Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan
tidak jelas.




Skor 4 apabila selalu memberi tanggapan.
Skor 3 apabila sering memberi tanggapan.
Skor 2 apabila kadang-kadang memberi tanggapan.
Skor 1 apabila tidak pernah memberi tanggapan.
4. Kemampuan Keja
Sama
Skor 4 apabila selalu memberikan masukkan.
Skor 3 apabila sering memberikan masukkan.
Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukkan.
Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukkan.
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Jakarta, 14 Maret 2019
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Drs.Sardal Wardah Larasati
NIP. 196405082008011003 NIM. 4915150973
Mengetahui
Kepala SMP Negeri 214
Drs.H.Rukmana Sujana, M.Si
NIP. 19601201198112100
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Contoh Kartu Induk dan Kartu Rincian Materi Kehidupan Masa Praaksara (Siklus 1)
Pertemuan 1
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Contoh Kartu Induk dan Kartu Rincian Materi Nilai Budaya Masa Praakasara di
Indonesia dan Nenek Moyang Bangsa Indonesia (Siklus 1)
Pertemuan 2
1. Kelompok 1 dan 2 mencari informasi mengenai Nilai religius, nilai gotong royong,
dan nilai musyawarah pada masa praaksara di indonesia
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2. Kelompok 3 dan 4 mencari informasi mengenai Nilai keadilan, tradisi bercocok
tanam, dan tradisi bahari pada masa praaksara di indonesia






















Alat khas beliung persegi
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3. Kelompok 5 dan 6 mencari informasi mengenai Nenek Moyang Bangsa Indonesia
Nenek Moyang Bangsa Indonesia
Proto Melayu




















penduduk di NTT dan
Maluku
Mampu membuat alat
dari besi atau logam
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Siklus 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah SMP NEGERI 214 JAKARTA
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas / Semester VII/ Ganjil
Materi Pelajaran Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa
Prakasara, Hindu Buddha, Dan Islam
Sub Materi Kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia
Alokasi Waktu 3 x Pertemuan ( 6 JP )
A. KOMPETENSI INTI
KI. 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI. 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI. 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI. 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.




Indonesia pada aspek politik,
sosial, budaya, geografis, dan
pendidikan sejak masa





3.4.2 Mendeskripsikan Pengaruh Hindu-










pada aspek politik, sosial,
budaya, geografis dan
pendidikan sejak masa praaksara
sampai masa Hindu-Buddha dan
Islam.
4.4.1 Terampil membuat laporan hasil
Diskusi dalam bentuk laporan tertulis
4.1.2 Terampil membuat laporan hasil
Diskusi dalam bentuk presentasi
kelompok
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C Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat :
1. Menjelaskan Masuknya Kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia
2. Mendeskripsikan Pengaruh Hindu-Budha terhadap Masyarakat di Indonesia
3. Mendeskripsikan Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha di Indoneisa
4. Mengidentifikasi Peninggalan-Peninggalan Kerajaan Hindu-Budha
D Materi Pembelajaran
Masa Hindu-Buddha
a) Masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia
b) Pengaruh Hindu–Buddha terhadap masyarakat di Indonesia
c) Kerajaan-Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia
d) Peninggalan Sejarah Masa Hindu-Buddha di Indonesia
E Pendekatan dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan : Pembelajaran Aktif (Active Learning)
2. Model Pembelajaran : Card Sort
3. Metode Pembelajaran : Ceramah, diskusi, Tanya jawab
F Media, dan sumber pembelajaran
1. Media
a) Card sort dengan materi Masa Hindu Buddha
b) Gambar-gambar yang berkaitan dengan peninggalan- peninggalan dari masa
Hindu-Buddha di Indonesia
c) Video Masa Hindu Buddha di Indonesia
2. Sumber Belajar : Buku Siswa IPS kelas VII, Buku IPS lain yang relevan,





1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3) Guru memberi motivasi dan menanyakan materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4) Peserta didik menerima informasi dari guru tentang topic
pembelajaran yaitu masuknya kebudayaan Hindu-Buddha
ke Indonesia.
5) Guru menjelaskan prinsip diskusi dengan menerapkan
model pembelajaran Card sort.
10 menit
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6) Guru membagi kelompok menjadi 8 dengan anggota
terdiri dari 4-5 orang. Dengan materi mengenai Masa
Hindu Buddha
B. Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati
a. Peserta didik mengamati tayangan video mengenai
masuknya kebudayaan Hindu Buddha dan Pengaruh
kehidupan Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia
10 Menit
2) Menanya
a) Guru mengajak peserta didik berinteraksi dengan
melakukan kegiatan tanya-jawab mengenai video yang
berkaitan dengan materi pelajaran.
1. Berdasarkan teori masuknya kebudayaan Hindu-Budha
mana yang paling tepat dan sesuai?
2. Apa pengaruh masuknya kebudayaan Hindu Buddha
terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia yang
sampai saat ini masih ada?
10 Menit
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Menjalankan model pembelajaran Card Sort
dengan membagi kelompok menjadi 8 kelompok besar
sesuai dengan topik pembahasan.
1. Kelompok 1 dan 2 mencari informasi mengenai teori
masuknya Hindu Buddha
2. Kelompok 3 dan 4 mencari informasi mengenai
pengaruh Hindu Buddha bidang pemerintahan dan
bidang sosial
3. Kelompok 5 dan 6 mencari informasi mengenai
pengaruh Hindu Buddha bidang ekonomi dan bidang
agama
4. Kelompok 7 dan 8 mencari informasi mengenai
pengaruh Hindu Buddha bidang kebudayaan
b) Setiap peserta didik memperoleh kartu induk dan kartu
rinciannya secara acak, dan setiap peserta didik mencari
pasangan kartu sesuai dengan warna kartu untuk
membentuk kelompok
c) Setiap anggota kelompok mencari kartu induk dan
mengurutkan kartu rinciannya
d) Dengan berdiskusi peserta didik diminta mengumpulkan
20 Menit
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informasi/data untuk menjawab pertanyaan yang telah
dirumuskan dari berbagai sumber, seperti : membaca
Buku Siswa, serta referensi lain yang relevan.
e) Peserta didik menempelkan di kertas yang sudah
disediakan oleh guru
f) Peserta didik menuliskan hasil pengumpulan informasi
pada buku catatannya masing-masing.
4)Mengasosiasikan/Menganalisis Data (Informasi)
a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data
atau informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai
sumber.
b) Peserta didik diminta mendiskusikan teori-teori tentang
masuknya masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke
Indonesia dan pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di
Indonesia bersama kelompoknya.
c) Peserta didik diminta menulis penjelasan tentang
pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap
masyarakat Indonesia sesuai hasil diskusi kelompok.
10 Menit
5) Mengkomunikasikan
a) Peserta didik dalam kelompok diminta
mempresentasikan penjelasan tentang masuknya
kebudayaan Hindu-Buddha hasil diskusi kelompoknya.
b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran
atas hasil diskusi kelompok yang presentasi.




1) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal
yang belumdipahami.
2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang
disampaikan oleh peserta didik.
3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi,
pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan.
4) Peserta diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil
diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang
telah dirumuskan untuk dikumpulkan kepada guru.
10 Menit





1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3) Guru memberi motivasi dan menanyakan materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4) Peserta didik menerima informasi dari guru tentang topik
pembelajaran yaitu Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia
5) Guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok dengan
anggota terdiri dari 4-5 orang. Dengan materi mengenai
Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia .
10 menit
B. Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati
a) Peserta didik mengamati tayangan video mengenai
Kerajaan- kerjaaan Hindu Buddha di Indonesia
10 Menit
2) Menanya
a) Guru mengajak peserta didik berinteraksi dengan
melakukan kegiatan tanya-jawab mengenai video yang
berkaitan dengan materi pelajaran.
1. Apa perbedaan antara Kerjaan bercorak Hindu dan
Kerjaan bercorak Buddha di Indonesia?
10 Menit
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Menjalankan model pembelajaran Card Sort dengan
membagi kelompok menjadi 8 kelompok besar sesuai
dengan topik pembahasan.
1. Kelompok 1 mencari informasi mengenai Kerajaan
Kutai
2. Kelompok 2 mencari informasi mengenai Kerajaan
Tarumanegara
20 Menit
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3. Kelompok 3 mencari informasi mengenai Kerajaan
Sriwijaya
4. Kelompok 4 mencari informasi mengenai Kerajaan
Mataram Kuno
5. Kelompok 5 mencari informasi mengenai Kerajaan
Medang
6. Kelompok 6 mencari informasi mengenai Kerajaan
Kediri
7. Kelompok 7 mencari informasi mengenai Kerajaan
Singhasari
8. Kelompok 8 mencari informasi mengenai Kerajaan
Majapahit
b) Setiap peserta didik memperoleh kartu induk dan kartu
rinciannya secara acak, dan setiap peserta didik mencari
pasangan kartu sesuai dengan warna kartu untuk
membentuk kelompok
c) Setiap anggota kelompok mencari kartu induk dan
mengurutkan kartu rinciannya lalu menempelkan di kertas
yang sudah disediakan oleh guru
d) Dengan berdiskusi peserta didik diminta mengumpulkan
informasi/data untuk menjawab pertanyaan yang telah
dirumuskan dari berbagai sumber, seperti : membaca
Buku Siswa, serta referensi lain yang relevan
e) Peserta didik menuliskan hasil pengumpulan informasi
pada buku catatannya masing-masing.
4)Mengasosiasikan/Menganalisis Data (Informasi)
.
a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data
yang diperoleh dari pencarian informasi melalui berbagai
sumber dan pengamatan.
b) Bersama kelompoknya, peserta didik diminta
mendiskusikan Kerajaan bercorak Hindu Buddha di
Indonesia .
c) Peserta didik diminta menulis penjelasan tentang
Kerajaan bercorak Hindu dan Kerajaan Bercorak Buddha
sesuai hasil diskusi kelompok.
10 menit
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5) Mengkomunikasikan
a) Peserta didik dalam kelompok diminta
mempresentasikan hasil diskusi Kerajaan bercorak
Hindu dan Kerajaan bercorak Buddha di indonesia
b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan dan saran
atas hasil diskusi kelompok yang presentasi.




1) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-
hal yang belum dipahami.
2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang
disampaikan oleh peserta didik.
3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi,
pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan.
4) Peserta diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil
diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang




1. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik
4. Guru menyampaian topik dan tujuan pembelajaran
5. Guru memberikan post test kepada peserta didik
5 menit
B) Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati




a) Peserta didik dan guru melakukan review Tanya jawab
yang materi materi pada pertemuan 1 dan 2
10 menit




a. Teknik Penilaian : Tes Tulisan
b. Bentuk Instrumen : Tes pilihan ganda
c. Kisi-kisi post test siklus 2
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Peserta didik mengerjakan soal evaluasi mengenai materi
Masa Hindu Buddha di Indonesia
b) Peserta didik yang kurang paham dengan soal
diperbolehkan maju kedepan untuk bertanya
30 Menit
4) Mengasosiasi




a) Guru menginformasikan bahwa waktu mengerjakan soal
ulangan tinggal 5 menit
5 Menit
C) Penutup
1) Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan hal
yang belum dipahami
2) Guru dan peserta didik memberikan penjelasan atas
pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik
3) Guru dan peserta didik memberikan kesimpulan dan
refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan
penguasaan materi, dan model pembelajaran yang
digunakan
10 Menit






















1 Berdasarkan teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia yang paling
mendekati kebenarannya adalah Teori Brahmana. Pernyataan ini diperkuat oleh
adanya kenyataan bahwa…
a. Brahmana adalah golongan yang menguasai bahasa sansekerta dan huruf
pallawa
b. Brahmana merupakan golongan yang paling dihormati
c. Brahmana golongan yang paling tinggi tingkatannya
d. Brahmana merupakan golongan pedagang
2 Teori Waisya merupakan salah satu teori masuknya Masuk Hindu Buddha ke
Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pernyataannya bahwa Hindu Buddha masuk ke





3 Pernyataan bahwa Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para prajurit India.
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c. Teori Ksatria
d. Teori Arus Balik
4 Banyak pemuda Indonesia yang belajar memperdalam agama Hindu-Buddha ke India,
setelah memperoleh ilmu mereka balik ke Indonesia untuk menyebarakan agama




d. Teori Arus Balik
5 Pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat di Indonesia di bidang pemerintahan
adalah…
a. Pemimpin masyarakat dipilih berdasarkan kastanya
b. Pimpinan masyarakat yang dipilih adalah orang yang dianggap tua dan bijaksana
c. Pergantian pemimpin masyarakat berdasarkan atas keturunannya
d. Gelar yang dipakai pemimpin adalah Datuk





Terbentuknya sistem kasta ini merupakan pengaruh Hindu Buddha terhadap





7 Pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat di Indonesia di bidang ekonomi
adalah…
a. Muncul pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan
b. Muncul sistem kasta
c. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja
d. Akulturasi kebudayana Indonesia dan India
8 Pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat di Indonesia di bidang Kebudayaan
adalah…
a. Muncul pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan
b. Muncul sistem kasta
c. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja
d. Berkembangnya karya sastra dan pertunjukkan wayang kulit
9 Kerajaan bercorak Hindu yang pertama di Indonesia adalah…
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a. Kutai c. Sriwijaya
b. Mataram d. Tarumanegara
10 Kerajaan bercorak Buddha yang pertama di Indonesia adalah…
a. Kutai c. Sriwijaya
b. Mataram d. Tarumanegara
11 Perhatikan data Prasasti berikut ini!
1. Prasasti Ciaruteun
2. Prasasti Kebon Kopi
3. Prasasti Tugu
4. Prasasti Ligor
5. Prasasti Talang Tuwo
6. Prasasti Pucangan
Dari data di atas yang termasuk prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara …
a. 1,5,6 c. 3,2,5
b. 1,2,3 d. 3,4,6
12 Sumber informasi mengenai Kerajaan Kutai terdapat pada prasasti …
a. Prasasti Yupa
b. Prasasti Kebon Kopi
c. Prasasti Pucangan
d. Prasasti Ciaruteun
















16 Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan …
a. HayamWuruk


























Dari data di atas yang termasuk Candi peninggalan agama Hindu adalah …
a. 1 dan 4
b. 1 dan 3
c. 2 dan 1
d. 2 dan 4
2. Kompetensi Keterampilan
a. Teknik Penilaian : Non Tes
b. Bentuk Instrumen : Kinerja
c. Tugas : Presentasi kelompok
d. Kisi-kisi :
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
4.4 Menyajikan hasil analisis kronologi
perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan
bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial,
budaya geografis, dan pendidikan sejak masa
4.4.1 Terampil membuat laporan hasil
Diskusi dalam bentuk laporan
tertulis
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praaksara sampai masa Hindu Buddha, dan Islam 4.1.2 Terampil membuat laporan hasil




No Aspek Yang Diamati Hasil
1 Berpartisipasi dalam mempersiapkan bahan diskusi
2 Memberikan pendapat dalam memecahkan masalah
3 Memberikan komeentar terhadap hasil kerja kelompok lain
4 Mengajukan pertanyaan ketika belajar di kelas
5 Menulis dengan rapi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD
Keterangan:
100 = sangat baik,
75 = baik,
50 = cukup baik,
25 = kurang baik




















Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist ()
Kategori Penilaian :
Skor 1 : Kurang Aktif (25%) Skor 3 : Aktif (75%)
Skor 2 : Cukup Aktif (50%) Skor 4 : Sangat Aktif (100%)
Pedoman Penskoran (Rubrik)
No. Aspek Penskoran
1. Kemampuan Skor 4 apabila selalu bertanya.
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Bertanya Skor 3 apabila sering bertanya.
Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya.
Skor 1 apabila tidak pernah bertanya.
2. Kemampuan
Menjawab
Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas.
Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak
jelas.
Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan
tidak jelas.




Skor 4 apabila selalu memberi tanggapan.
Skor 3 apabila sering memberi tanggapan.
Skor 2 apabila kadang-kadang memberi tanggapan.
Skor 1 apabila tidak pernah memberi tanggapan.
4. Kemampuan Keja
Sama
Skor 4 apabila selalu memberikan masukkan.
Skor 3 apabila sering memberikan masukkan.
Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukkan.
Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukkan.
Jakarta, 22 Maret 2019
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Drs.Sardal Wardah Larasati
NIP. 196405082008011003 NIM. 4915150973
Mengetahui
Kepala SMP Negeri 214
Drs.H.Rukmana Sujana, M.Si
NIP. 1960120119811210
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Contoh Kartu Induk dan Kartu Rincian Materi Kehidupan Masyarakat Pada Masa
Hindu Buddha (Siklus 2)
Pertemuan 1
1. Kelompok 1 dan 2 mencari informasi mengenai teori masuknya Hindu Buddha

















kepala suku atau raja
Di kemukakan oleh
Mookerji
Di kemukakan oleh J.L
Moens
Menghubungkan keadaan
abad ke 5 India dengan
Indonesia
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Para keluarga kerajaan
India selatan melarikan diri
















agama Hindu Buddha ke
India
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2. Kelompok 3 dan 4 mencari informasi mengenai bidang pemerintahan dan bidang sosial
Pengaruh Hindu Buddha Terhadap Masyarakat Indonesia Bidang
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3. Kelompok 5 dan 6 mencari informasi mengenai bidang ekonomi dan bidang agama
Pengaruh Hindu Buddha Terhadap Masyarakat Indonesia Bidang
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5. Kelompok 7 dan 8 mencari informasi mengenai pengaruh Hindu Buddha bidang
kebudayaan












seni pahat, dan seni ukir
Relief pahatan riwayat
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Contoh Kartu Induk dan Kartu Rincian Materi Kehidupan Masyarakat Pada Masa
Hindu Buddha (Siklus 2)
Pertemuan 2
1. Kelompok 1 mencari informasi mengenai Kerajaan Kutai
Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia
Terletak di Kalimantan
Timur






internasional India dan Cina
di Selat Makasar
Para ksatria India
Yupa atau tugu peringatan
Prasasti Tugu, Prasasti
Kebon Kopi, dan Prasasti
Jambu
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2. Kelompok 2 mencari informasi mengenai Kerajaan Tarumanegara









Terdapat 3 agama : Hindu,
Buddha, dan animisme
Cula Badak, Kulit Penyu,
dan Perak
Kerajaan tertua di Pulau
Jawa
Prasasti Tugu, Prasasti
Kebon Kopi, dan Prasasti
Jambu
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3. Kelompok 3 mencari informasi mengenai Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia
Kerajaan bercorak
Buddha








akibat perang dengan Raja
Colomandala
Yupa atau tugu peringatan
Prasasti Tugu, Prasasti
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4. Kelompok 4 mencari informasi mengenai Kerajaan Mataram Kuno
Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia
Mata Pencaharian
Bertani





Dinasti Sanjaya berkuasa di
daerah Jawa bagian Utara
Dinasti Sailendra berkuasa
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5. Kelompok 5 mencari informasi mengenai Kerajaan Medang
Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia
Sri Isyanatynggawijaya
Di dirikan oleh Mpu
Sindok
Kerajaan Medang
Pada tahun 1019 Airlangga
dinobatkan menjadi Raja
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6. Kelompok 6 mencari informasi mengenai Kerajaan Kediri










Panjalu Beribu Kota di Daha
Bendungan Waringin
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7. Kelompok 7 mencari informasi mengenai Kerajaan Singhasari
Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia
Berdiri pada tahun
1222 M






Kitab Pararaton, dan Kitab
Negara Kertagama,
Raja pertama Sri Ranggah
Rajasa Sang Amurwabumi
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8. Kelompok 8 mencari informasi mengenai Kerajaan Majapahit
Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia














Kebon Kopi, dan Prasasti
Jambu
Berkembang menjadi
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Siklus 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Nama Sekolah SMP NEGERI 214 JAKARTA
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
Kelas / Semester VII/ Ganjil
Materi Pelajaran Kehidupan Masyarakat Indonesia Pada Masa
Prakasara, Hindu Buddha, Dan Islam
Sub Materi Kehidupan Masyarakat Islam di Indonesia
Alokasi Waktu 3 x Pertemuan ( 6 JP )
A. KOMPETENSI INTI
KI. 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI. 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
KI. 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI. 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai,memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis,
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.





pada aspek politik, sosial,
budaya, geografis, dan
pendidikan
sejak masa praaksara sampai
masa Hindu-Buddha dan Islam.
3.4.1 Menjelaskan Masuknya Islam ke
Indonesia
3.4.2 Menjelaskan persebaran Islam ke
Indonesia




3.4.5 Menyebutkan Peninggalan Sejarah
Masa Islam




pada aspek politik, sosial,
budaya, geografis dan
pendidikan sejak masa praaksara
sampai masa Hindu-Buddha dan
Islam.
4.4.1 Terampil membuat laporan hasil
diskusi dalam bentuk laporan
tertulis
4.1.2 Terampil membuat laporan hasil
diskusi dalam bentuk presentasi
kelompok
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C Tujuan Pembelajaran
Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik dapat :
1. Menjelaskan Masuknya Islam ke Indonesia
2. Menjelaskan persebaran Islam ke Indonesia
3. Mendeskripsikan pengaruh Islam terhadap Masyarakat Indonesia
4. Mendeskripsikan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia
5. Menyebutkan Peninggalan Sejarah Masa Islam
D Materi Pembelajaran
Masa Hindu-Buddh
1. Masuknya Islam ke Indonesia
2. Persebaran Islam ke Indonesia
3. Pengaruh Islam terhadap Masyarakat Indonesia
4. Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia
5. Peninggalan Sejarah Masa Islam
E Pendekatan dan Model Pembelajaran
1. Pendekatan : Pembelajaran Aktif (Active Learning)
2. Model Pembelajaran : Card Sort
F Media, dan sumber pembelajaran
1. Media
b) Card sort dengan materi Masa Islam
c) PPT Masa Islam
d) Karton
2. Sumber Belajar : Buku Siswa IPS kelas VII, Buku IPS lain yang relevan,





1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3) Guru memberi motivasi dan menanyakan materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4) Peserta didik menerima informasi dari guru tentang topik
pembelajaran yaitu masuknya Kehidupan Masyarakat
Islam ke Indonesia
5) Guru menjelaskan prinsip diskusi dengan menerapkan
model pembelajaran Card sort.
10 menit
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6) Guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok dengan
anggota terdiri dari 7- 8 orang. Dengan materi mengenai
Masa Islam
B. Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati
a) Peserta didik diminta mengamati tayangan PPT tentang
Kehidupan Masyarakat pada Masa Islam
10 Menit
2) Menanya
a)Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan
pada topik materi pembelajaran :
1. Bagaimana proses penyebaran Islam berlangsung?
2. Menurut pendapat kalian pengaruh apa saja yang
didapat dari masuknya Islam terhadap masayarakat di
Indonesia?
b) Guru meminta peserta didik untuk mencari informasi dan
menganalisis mengenai bagaimana proses masuknya Islam
ke Indonesia menurut pendapat ahli, bagaimana cara
persebaran Islam ke berbagai tempat di Indonesia,
bagaimana pengaruh Islam terhadap Masyarakat di
Indonesia.
10 Menit
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Menjalankan model pembelajaran Card Sort dengan
membagi kelompok menjadi 4 kelompok besar sesuai
dengan topik pembahasan
b) Guru menyiapkan kartu induk, dan setiap kelompok peserta
didik memperoleh kartu rincian secara acak dengan materi
Masuknya Islam di Indonesia, Persebaran Islam di
Indonesia, dan Pengaruh Islam terhadap masyarakat
Indonesia
20 Menit
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c) Setiap kelompok peserta didik mengurutkan kartu
rinciannya sesuai dengan kartu induk yang telah disediakan
oleh guru,
d) Dengan berdiskusi peserta didik diminta mengumpulkan
informasi/data untuk menjawab pertanyaan yang telah
dirumuskan dari berbagai sumber, seperti : membaca buku
siswa, serta referensi lain yang relevan.
e) Peserta didik menempelkan kartu tersebut di kertas karton
yang telah disediakan oleh guru
f) Peserta didik menuliskan hasil pengumpulan informasi
Pada buku catatannya masing-masing
4)Mengasosiasikan/Menganalisis Data (Informasi)
a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data
atau informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai
sumber.
b) Peserta didik diminta mendiskusikan Kehidupan
Masyarakat pada masa Islam
c) Berdasarkan hasil diskusi kelompok, peserta didik




a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan
hasil pekerjaannya di depan kelas.
b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan atas hasil
simpulan kelompok yang dipresentasikan.
c) Peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas
jawaban dari pertanyaan.
10 Menit
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C. Kegiatan Penutup
1) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-
hal yang belum dipahami.
2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang
disampaikan oleh peserta didik.
3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi,
pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan.
4) Peserta diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil
diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang





1) Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2) Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3) Guru memberi motivasi dan menanyakan materi yang
telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4) Peserta didik menerima informasi dari guru tentang topik
pembelajaran yaitu Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia
5) Guru menjelaskan prinsip diskusi dengan menerapkan
model pembelajaran Card sort.
6) Guru membagi kelompok menjadi 4 kelompok dengan
anggota terdiri dari 7- 8 orang. Dengan materi mengenai
Masa Islam
10 menit
B. Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati
a) Peserta didik diminta mengamati tayangan PPT tentang
Kerajaan-kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia
1. Kesultanan Samudera Pasai
2. Kesultanan Aceh Darussalam
3. Kesultanan Demak 7. Kesultanan Banten
4. Kesultanan Makasar 8. Kesultanan Mataram
5. Kesultanan Banjar
6. Kesultanan Ternate dan Tidore
20 Menit
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2) Menanya
a) Peserta didik diberikan pertanyaan mengenai kerajaan-
kerajaan Islam apa saja yang ada di Indonesia?
b) Setelah itu peserta didik diajukan pertanyaan-pertannyan
mengenai sejarah singkat berdirinya kerajaan Islam,
Sultan yang berkuasa, mengapa kerajaan tersebut
mengalami kemunduran, serta keaadan masyarakat Islam
pada masa itu.
10 Menit
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Menjalankan model pembelajaran Card Sort dengan
membagi kelompok menjadi 4 kelompok besar sesuai
dengan topik pembahasan
b) Guru menyiapkan kartu induk, dan setiap kelompok peserta
didik memperoleh kartu rincian secara acak dengan materi
Kerajaan-kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia
c) Setiap kelompok peserta didik mengurutkan kartu
rinciannya sesuai dengan kartu induk yang telah disediakan
oleh guru, lalu menempelkan nya di kertas karton yang
telah disediakan oleh guru
d) Dengan berdiskusi peserta didik diminta mengumpulkan
informasi/data untuk menjawab pertanyaan yang telah
dirumuskan dari berbagai sumber, seperti : membaca buku
siswa, serta referensi lain yang relevan.
e) Peserta didik menuliskan hasil pengumpulan informasi
Pada buku catatannya masing-masing
15 Menit
4)Mengasosiasikan/Menganalisis Data (Informasi)
a) Peserta didik diminta mengolah dan menganalisis data
atau informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai
sumber.
b) Peserta didik diminta mendiskusikan Kerajaan atau
Kesultanan Islam di Indonesia
c) Berdasarkan hasil diskusi kelompok, peserta didik
diminta menulis penjelasan Kerajaan atau Kesultanan
Indonesia
10 Menit
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5) Mengkomunikasikan
a) Peserta didik dalam kelompok diminta mempresentasikan
hasil pekerjaannya di depan kelas.
b) Kelompok lain diminta memberi tanggapan atas hasil
simpulan kelompok yang dipresentasikan.




1) Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal-
hal yang belumdipahami.
2) Guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang
disampaikan oleh peserta didik.
3) Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses
pembelajaran terkait dengan penguasaan materi,
pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan.
4) Peserta diingatkan untuk menyempurnakan laporan hasil
diskusi kelompok tentang jawaban atas pertanyaan yang




1. Peserta didik bersama guru menyampaikan salam dan
berdoa
2. Peserta didik bersama guru mengkondisikan kelas
3. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik
4. Guru menyampaian topik dan tujuan pembelajaran
5. Guru memberikan post test kepada peserta didik
5 menit
B) Kegiatan Inti 60 Menit
1) Mengamati




a) Peserta didik dan guru melakukan review Tanya jawab
yang materi materi pada pertemuan 1 dan 2
10 menit




a. Teknik Penilaian : Tes Tulisan
b. Bentuk Instrumen : Tes pilihan ganda
c. Kisi-kisi post test siklus 3
3) Mengumpulan Data (informasi)
a) Peserta didik mengerjakan soal evaluasi mengenai materi
Kehidupan Masyarakat pada masa Islam
b) Peserta didik yang kurang paham dengan soal
diperbolehkan maju kedepan untuk bertanya
30 Menit
4) Mengasosiasi




a) Guru menginformasikan bahwa waktu mengerjakan soal
ulangan tinggal 5 menit
5 Menit
C) Penutup
1) Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan hal
yang belum dipahami
2) Guru dan peserta didik memberikan penjelasan atas
pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik
3) Guru dan peserta didik memberikan kesimpulan dan
refleksi terhadap proses pembelajaran terkait dengan
penguasaan materi, dan model pembelajaran yang
digunakan
10 Menit































1 Salah satu teori masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Mekkah. Teori ini berisi
tentang…
a. Islam dibawa bangsa Persia pada abad ke 13
b. Islam dibawa oleh pedagang Gujarat
c. Adanya pemukiman Islam di Barus di Pantai Timur Sumatera pada tahun
674
d. Banyak penduduk di Perlak, Aceh yang beragama Islam
2 Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13 yang dibawa oleh pedagang Gujarat
(India). Teori ini dikemukakan oleh ….
a. Snouck Hurgronje
b. Buya Hamka
c. Anthony H jhons
d. Hoesein Djajadiningrat
3 Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Persia pada abad ke 13. Hal ini didukung
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a. Sumatera dan Jawa dulunya merupakan daerah Kerajaan Hindu-Buddha
b. Sumatera dan Jawa terletak di Indonesia bagian Barat
c. Sumatera dan Jawa merupakan daerah yang subur sehingga banyak orang yang
hijrah kesana
d. Sumatera dan jawa terletak di pesisir pantai dan jalur perdagangan
5 Para ulama dan guru Islam mendirikan Surau, Dayah, dan Pesantren. Merupakan salah





6 Penyebaran Islam juga dilakukan melalui kesenian. Dengan memasukkan unsur-
unusur Islam ke dalam pertunjukkan seni yang telah melekat di masyarakat. Salah satu





7 Apa pengaruh masuknya Islam di Indonesia dalam bidang politik …
a. Hilangnya sistem kasta dalam kehidupan masyarakat
b. Pernikahan penduduk pribumi dengan pedagang yang beragama Islam
c. Berkembangnya lembaga pendidikan pesantren
d. Perubahan bentuk pemerintah dari kerajaan menjadi kesultanan
8 Salah satu pengaruh masuknya Islam di indonesia adalah tidak ada sistem kasta.
Perilaku yang sesuai dengan pernyataan terserbut adalah…
a. Melakukan Sholat Jumat di Masjid yang jamaahnya satu aliran dengan kita
b. Mengikuti organisasi keagamaan yang asal dan kondisi orangnya berbeda-
beda
c. Berusaha untuk menjadi orang yang baik dan dipuji orang lain
d. Berteman dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang setara
9 Salah satu contoh pengaruh masuknya Islam di indonesia dalam bidang kebudayaan
adalah…
a. Adanya perubahan bentuk pemerintah dari kerjaan menjadi kesultanan
b. Bekembangnya seni ukir kaligrafi
c. Banyak pedagang Arab yang bermukim di daerah Barus
d. Tidak berlakunya sistem kasta untuk masyarakat
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d. Gowa dan Tallo





12 Kesultanan Demak mencapai kejayaan dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan
meliputi Jawa Barat, Jayakarta, dan Jawa Timur pada masa pemerintahan …
a. Sultan Trenggana
b. Sultan Iskandar Muda
c. Sultan Malik al-Saleh
d. Raden Patah
13 Salah satu cara VOC untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan
Banten yang sangat sulit untuk ditaklukkan adalah …
a. Mendatangkan bantuan dari Belanda sebanyak-banyaknya
b. Bekerja sama dengan Portugis untuk menggempur Banten
c. Membujuk putra sulung Sultan Ageng Tirtayasa untuk merebut tahta
d. Menangkap dan mengasingkan Sultan Ageng Tirtayasa jauh dari wilayah Banten
14 Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan …
a. Sultan Trenggana
b. Sultan Malik as-Saleh
c. Sulan Iskandar Muda
d. Sultan Hasanuddin
15 Kesultanan Mataram mengalami kemunduran karena Belanda berhasil memecah belah
Mataram menjadi dua wilayah yaitu Daerah Kesultanan Yogyakarta, dan Daerah





16 Kemunculan Uli Lima dan Uli Siwa di Kesultanan Ternate dan Tidore ini disebabkan
oleh adanya persaingan dalam bidang ekonomi. Berikut ini yang termasuk dalam
persekutuan Uli lima adalah …
a. Ternate, Jailolo, dan Halmahera
b. Obi, Bacan, dan Tidore
c. Ternate, Seram, dan Ambon
d. Obi, Halmahera, dan Ambon
17 Pada abad ke 16 di Kalimantan Selatan terdapat sebuah kesultanan yang dipimpin oleh
Raden Samudera yaitu…
a. Kesultanan Demak
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b. Kesultanan Banjar
c. Kesultanan Aceh Darussalam
d. Kesultanan Mataram






19 Keraton merupakan tempat kediaman raja yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan.






20 Perhatikan gambar berikut!






a. Teknik Penilaian : Non Tes
b. Bentuk Instrumen : Kinerja
c. Tugas : Presentasi kelompok
d. Kisi-kisi :
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR
4.4 Menyajikan hasil analisis kronologi
perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan
bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial,
budaya, geografi, dan pendidikan sejak masa
4.4.1 Terampil membuat laporan hasil
diskusi dalam bentuk laporan
tertulis
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praaksara, sampai masa Hindu Buddha dan Islam 4.1.2 Terampil membuat laporan hasil




No Aspek Yang Diamati Hasil
1 Berpartisipasi dalam mempersiapkan bahan diskusi
2 Memberikan pendapat dalam memecahkan masalah
3 Memberikan komeentar terhadap hasil kerja kelompok lain
4 Mengajukan pertanyaan ketika belajar di kelas
5 Menulis dengan rapi dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan EYD
Keterangan:
100 = sangat baik, 50 = cukup baik
75 = baik, 25 = kurang baik




















Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist ()
Kategori Penilaian :
Skor 1 : Kurang Aktif (25%) Skor 3 : Aktif (75%)





Skor 4 apabila selalu bertanya.
Skor 3 apabila sering bertanya.
Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya.
Skor 1 apabila tidak pernah bertanya.
2. Kemampuan Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas.
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Menjawab Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak
jelas.
Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan
tidak jelas.




Skor 4 apabila selalu memberi tanggapan.
Skor 3 apabila sering memberi tanggapan.
Skor 2 apabila kadang-kadang memberi tanggapan.
Skor 1 apabila tidak pernah memberi tanggapan.
4. Kemampuan Keja
Sama
Skor 4 apabila selalu memberikan masukkan.
Skor 3 apabila sering memberikan masukkan.
Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukkan.
Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukkan.
Jakarta, 5 April 2019
Guru Mata Pelajaran Peneliti
Drs.Sardal Wardah Larasati
NIP. 196405082008011003 NIM. 4915150973
Mengetahui
Kepala SMP Negeri 214
Drs.H.Rukmana Sujana, M.Si
NIP. 196012011981121002
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Contoh Kartu Induk dan Kartu Rincian Materi Kehidupan Masyarakat Pada Masa
Islam (Siklus 3)
Pertemuan 1
Masuknya Islam di Indonesia
Pendapat Pertama
Pendapat Kedua








Islam berasal dari Arab
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PERSEBARAN ISLAM DI INDONESIA
Pendapat Ketiga
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Babad Tanah CirebonBabad Tanah Jawi
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Seni ukir kaligrafi Seni musik seperti
kasidah, dan marawis
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Contoh Kartu Induk dan Kartu Rincian MateriKerajaan/Kesultanan Islam di
Indonesia (Siklus 3)
Pertemuan 2
Kerajaan-kerajaann Islam di Indonesia
Kesultanan Samudera Pasai









Komoditas lada, sutra, dan
kapur barus
Ibnu Batutah
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Kesultanan Aceh Darussalam
Berdiri pada 1513 M
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Kesultanan Demak
Sunan Giri di Indoesia
bagian Timur






Bonang, dan Sunan Kudus



















Sultan Abu Nsr Abdul
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Kesultanan Mataram





































Berawal dari 3 kerajaan









pada tahun 1857 M
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Soal Post Test Siklus 1
Nama :
1. Zaman Praaksara disebut sebagai masa
nierleka....
a. Sebelum manusia pertama ada
b. Manusia sebelum mengenal tulisan
c. Saat manusia telah mengenal tulisan
d. Ditemukannya fosil dan tulisan
2. Kapan zaman pra aksara berakhir…
a. Setalah manusia mengenal tulisan
b. Pada masa pra aksara
c. Pada masa nirleka
d. Setalah era modern






4. Mesir dan Mesoptamia sudah mengenal
aksara jauh sebelum tempat lain,
tepatnya pada tahun…
a. 5 Masehi
b. 1000 Sebelum Masehi
c. 50 Sebelum Masehi
d. 3000 Sebelum Masehi
5. Sumber yang digunakan manusia






6. Periodisasi masa pra sejarah yang tertua





7. Manusia muncul pertama kali pada





8. Zaman di mana di dunia dihuni oleh
hewan-hewan raksasa dari jenis reptil,
sehingga masa itu dikenal sebagai jaman





9. Zaman batu dibagi menjadi beberapa






10. Yang bukan termasuk peninggalan masa






11. Berikut ini alat-alat yang dihasilkan pada
zaman besi adalah…
a. Kapak corong, nekara, dan sabit
b. sabit, pisau, dan cangkul
c. dolmen, sarkofagus, dan pedang
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d. Moko, tombak, dan kapak genggam
12. Masyarakat pra aksara hidup secara
nomaden. Nomaden artinya........
a. Bergantung pada alam
b. Berpindah dari satu tempat ke tempat
lain
c. Mengumpulkan bahan makanan
d. Berburu binatang
13. Alat-alat sederhana yang dibuat manusia
pada masa berburu dan mengumpulkan
makanan tingkat sederhana antara
lain …
a. Kayu, batu, dan tulang
b. Kayu, besi, dan nekara
c. Dolmen, tulang, dan kayu
d. Batu, tulang, dan perunggu
14. Kehidupan manusia sudah mulai tidak
bergantung dengan alam, sudah
mengenal sistem barter, dan sudah
membentuk masyarakat perkampungan.
Hal ini terjadi pada masa…
a. Masa berburu dan mengumpulkan
makanan
b. Masa perundagian
c. Masa bercocok tanam
d. Masa pra aksara
15. Hasil kebudayaan manusia di bidang
seni seperti seni lukis, seni ukir atau
pahat, seni bangunan mengalami
perkembangan pada masa…
a. masa berburu dan mengumpulkan
makanan
b. masa perundagian
c. masa bercocok tanam
d. masa pra aksara
16. Berikut merupakan nilai-nilai budaya di
Indonesia, kecuali ....
a. Kegiatan bergotong-royong
b. Musyawarah untuk mufakat
c. Keadilan dalam kehidupan
d. Berbangsa dan bernegara
17. Pada masa pra aksara memiliki





18. Dalam kehidupan berkelompok
masyarakat sudah mulai mengatur, dan
memberikan keputusan untuk






19. Suku bangsa pendatang yang mendiami






20. Suku bangsa pendatang yang berasal
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Soal Post Test Siklus 2
Nama :
1. Teori Waisya merupakan salah satu
teori masuknya Masuk Hindu Buddha
ke Indonesia. Hal ini diperkuat oleh
pernyataannya bahwa Hindu Buddha





2. Pernyataan bahwa Hindu Buddha
masuk ke Indonesia dibawa oleh para





d. Teori Arus Balik
3. Banyak pemuda Indonesia yang belajar
memperdalam agama Hindu-Buddha ke
India, setelah memperoleh ilmu mereka
balik ke Indonesia untuk menyebarakan
agama Hindu Buddha ke Indonesia. Hal




d. Teori Arus Balik





Terbentuknya sistem kasta ini
merupakan pengaruh Hindu Buddha






5. Pengaruh Hindu Buddha terhadap
masyarakat di Indonesia di bidang
ekonomi adalah…
a. Muncul pusat perdagangan yang
berkembang menjadi pusat kerajaan
b. Muncul sistem kasta
c. Kedudukan kepala suku digantikan
oleh raja
d. Akulturasi kebudayana Indonesia
dan India
6. Kitab suci agama Buddha yaitu …
a. Weda c. Al-Quran
b. Injil d. Tripittaka
7. Kerajaan bercorak Hindu yang pertama
di Indonesia adalah…
a. Kutai c. Sriwijaya
b. Mataram d. Tarumanegara
8. Kerajaan bercorak Buddha yang
pertama di Indonesia adalah…
a. Kutai c. Sriwijaya
b. Mataram d. Tarumanegara
9. Perhatikan data Prasasti berikut ini!
1. Prasasti Ciaruteun
2. Prasasti Kebon Kopi
3. Prasasti Tugu
4. Prasasti Ligor
5. Prasasti Talang Tuwo
6. Prasasti Pucangan
Dari data di atas yang termasuk prasasti
peninggalan Kerajaan Tarumanegara …
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a. 1,5,6 c. 3,2,5
b. 1,2,3 d. 3,4,6
10. Sumber informasi mengenai Kerajaan
Kutai terdapat pada prasasti …
a. Prasasti Yupa
b. Prasasti Kebon Kopi
c. Prasasti Pucangan
d. Prasasti Ciaruteun
11. Kitab Negarakertagama merupakan
Kitab yang ditulis pada masa Kerajaan





12. Kitab Sutasoma dikarang oleh seorang






13. Sumpah Palapa yang diikrarkan Gajah
Mada memiliki makna…
a. Majapahit menjadi kerajaan besar
b. Munculnya persatuan dan kesatuan
di seluruh Nusantara
c. Gajah Mada tidak akan makan buah
palapa
d. Gajah Mada akan menjadi mahapatih
yang berjasa bagi Majapahit
14. Kerajaan Mataram Kuno yang berpusat





15. Seorang pendeta dari Cina yang menulis





16. Puncak kejayaan yang dialami Kerajaan






17. Kerajaan Majapahit mencapai puncak





18. Kerajaan Kediri mencapai puncak





19. Salah satu Candi termegah yang
didirikan oleh Raja Samaratungga dari
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Dari data di atas yang termasuk Candi
peninggalan agama Hindu adalah …
a. 1 dan 4
b. 1 dan 3
c. 2 dan 1
d. 2 dan 4
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Soal Post Test Siklus 3
Nama :
1. Salah satu teori masuknya Islam ke
Indonesia adalah teori Mekkah. Teori
ini berisi tentang…
a. Islam dibawa bangsa Persia pada
abad ke 13
b. Islam dibawa oleh pedagang
Gujarat
c. Adanya pemukiman Islam di Barus
di Pantai Barat Sumatera pada tahun
674
d. Banyak penduduk di Perlak, Aceh
yang beragama Islam
2. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke
13 yang dibawa oleh pedagang Gujarat
(India). Teori ini dikemukakan oleh ….
a. Snouck Hurgronje
b. Buya Hamka
c. Anthony H jhons
d. Hoesein Djajadiningrat
3. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh
orang Persia pada abad ke 13. Hal ini
didukung oleh persamaan budaya dan
tradisi yang berkembang antara






4. Alasan mengapa agama Islam
berkembang lebih awal di daerah
Sumatera dan Jawa adalah…
a. Sumatera dan Jawa dulunya
merupakan daerah Kerajaan Hindu-
Buddha
b. Sumatera dan Jawa terletak di
Indonesia bagian Barat
c. Sumatera dan Jawa merupakan
daerah yang subur sehingga banyak
orang yang hijrah kesana
d. Sumatera dan jawa terletak di
pesisir pantai dan jalur perdagangan
5. Para ulama dan guru Islam mendirikan
Surau, Dayah, dan Pesantren.
Merupakan salah satu cara penyebaran





6. Penyebaran Islam juga dilakukan
melalui kesenian. Dengan memasukkan
unsur-unusur Islam ke dalam
pertunjukkan seni yang telah melekat di
masyarakat. Salah satu contoh seni






7. Apa pengaruh masuknya Islam di
Indonesia dalam bidang politik …
a. Hilangnya sistem kasta dalam
kehidupan masyarakat
b. Pernikahan penduduk pribumi




d. Perubahan bentuk pemerintah dari
kerajaan menjadi kesultanan
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8. Salah satu pengaruh masuknya Islam di
indonesia adalah tidak ada sistem kasta.
Perilaku yang sesuai dengan pernyataan
terserbut adalah…
a. Melakukan Sholat Jumat di Masjid
yang jamaahnya satu aliran dengan
kita
b. Mengikuti organisasi keagamaan
yang asal dan kondisi orangnya
berbeda-beda
c. Berusaha untuk menjadi orang yang
baik dan dipuji orang lain
d. Berteman dengan orang yang
memiliki tingkat pendidikan yang
setara
9. Salah satu contoh pengaruh masuknya
Islam di indonesia dalam bidang
kebudayaan adalah…
a. Adanya perubahan bentuk
pemerintah dari kerjaan menjadi
kesultanan
b. Bekembangnya seni ukir kaligrafi
c. Banyak pedagang Arab yang
bermukim di daerah Barus
d. Tidak berlakunya sistem kasta
untuk masyarakat





d. Gowa dan Tallo
11. Kesultanan Aceh Darussalam didirikan






12. Kesultanan Demak mencapai kejayaan
dan berhasil memperluas wilayah
kekuasaan meliputi Jawa Barat,
Jayakarta, dan Jawa Timur pada masa
pemerintahan …
a. Sultan Trenggana
b. Sultan Iskandar Muda
c. Sultan Malik al-Saleh
d. Raden Patah
13. Salah satu cara VOC untuk
mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa di
Kesultanan Banten yang sangat sulit
untuk ditaklukkan adalah …
a. Mendatangkan bantuan dari
Belanda sebanyak-banyaknya
b. Bekerja sama dengan Portugis
untuk menggempur Banten
c. Membujuk putra sulung Sultan
Ageng Tirtayasa untuk merebut
tahta
d. Menangkap dan mengasingkan
Sultan Ageng Tirtayasa jauh dari
wilayah Banten
14. Kesultanan Makassar mencapai puncak
kejayaan pada masa pemerintahan …
a. Sultan Trenggana
b. Sultan Malik as-Saleh
c. Sulan Iskandar Muda
d. Sultan Hasanuddin
15. Kesultanan Mataram mengalami
kemunduran karena Belanda berhasil
memecah belah Mataram menjadi dua
wilayah yaitu Daerah Kesultanan
Yogyakarta, dan Daerah Kasunanan
Surakarta. Hal ini terdapat pada
perjanjian …






16. Kemunculan Uli Lima dan Uli Siwa di
Kesultanan Ternate dan Tidore ini
disebabkan oleh adanya persaingan
dalam bidang ekonomi. Berikut ini yang
termasuk dalam persekutuan Uli lima
adalah …
a. Ternate, Jailolo, dan Halmahera
b. Obi, Bacan, dan Tidore
c. Ternate, Seram, dan Ambon
d. Obi, Halmahera, dan Ambon
17. Pada abad ke 16 di Kalimantan Selatan
terdapat sebuah kesultanan yang
dipimpin oleh Raden Samudera yaitu…
a. Kesultanan Demak
b. Kesultanan Banjar
c. Kesultanan Aceh Darussalam
d. Kesultanan Mataram
18. Seni tari peninggalan masa Islam yang
berasal dari Aceh yang diiringi nyanyian





19. Keraton merupakan tempat kediaman
raja yang berfungsi sebagai pusat
pemerintahan. Salah satu contoh keratin






20. Perhatikan gambar berikut!
Gambar di atas merupakan salah satu
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Kunci Jawaban Post Test
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Daftar Nilai Hasil Belajar (Post Test) Peserta Didik Kelas VII-3
NO Nama Peserta Didik Post Test 1 Post Test 2 Post Test 3
1 A-P 55 60 65
2 A-G-A 75 80 85
3 A-Y-P 75 80 80
4 A-M-C 60 80 75
5 A-G-P 85 75 85
6 A-S-D 70 85 85
7 A-H-D 80 75 85
8 D-Y 65 70 80
9 D-A-S 70 75 75
10 D-Y-S 70 80 75
11 F-M-M 75 75 85
12 F-N-A 65 70 80
13 K-M-S 50 65 65
14 L-R 65 70 75
15 M-E 65 70 75
16 M-H 70 80 75
17 M-L-S 45 75 75
18 M-R-F 65 75 65
19 M-R-H 65 75 65
20 M-H 80 80 95
21 M-R-D 55 75 95
22 N-F-H 65 80 85
23 N-C-W 65 65 90
24 N-C-F 80 75 75
25 N 55 80 70
26 O-R-A 55 65 65
27 P-F 45 50 50
28 R-P 75 75 80
29 R-M-F 75 75 80
30 R-P-R 80 65 80
31 R-R-A 75 75 85
32 S-O-C 80 90 95
33 T-S-A 75 75 80
34 W 75 85 75
Rata-Rata 68 74 78
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HASIL ANALISIS NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS 1
Mata Pelajaran     :  IPS
KD              : 3.4 dan 4.4
Kelas/Semester   :  VII 3 / 2
Aspek Penilaian  :  Pengetahuan 
KKM     :   72
NO Nama Siswa S O A L JM
NILAI Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SKOR
1 A-P 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 11 55 TIDAK TUNTAS
2 A-G-A 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 15 75 TUNTAS
3 A-Y-P 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 75 TUNTAS
4 A-M-C 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 12 60 TIDAK TUNTAS
5 A-G-P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 85 TUNTAS
6 A-S-D 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 14 70 TIDAK TUNTAS
7 A-H-D 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 16 80 TUNTAS
8 D-Y 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 13 65 TIDAK TUNTAS
9 D-A-S 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 14 70 TIDAK TUNTAS
10 D-Y-S 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 14 70 TIDAK TUNTAS
11 F-M-M 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 15 75 TUNTAS
12 F-N-A 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 65 TIDAK TUNTAS
13 K-M-S 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 10 50 TIDAK TUNTAS
14 L-R 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 13 65 TIDAK TUNTAS
15 M-E 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 13 65 TIDAK TUNTAS
16 M-H 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 14 70 TIDAK TUNTAS
17 M-L-S 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9 45 TIDAK TUNTAS
18 M-R-F 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 13 65 TIDAK TUNTAS
19 M-R-H 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 13 65 TIDAK TUNTAS
20 M-H 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16 80 TUNTAS
21 M-R-D 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 11 55 TIDAK TUNTAS
22 N-F-H 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 13 65 TIDAK TUNTAS
23 N-C-W 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 13 65 TIDAK TUNTAS
24 N-C-F 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 16 80 TUNTAS
25 N 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11 55 TIDAK TUNTAS
26 O-R-A 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11 55 TIDAK TUNTAS
27 P-F 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 9 45 TIDAK TUNTAS
28 R-P 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 75 TUNTAS
29 R-M-F 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15 75 TUNTAS
30 R-P-R 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 80 TUNTAS
31 R-R-A 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 75 TUNTAS
32 S-O-C 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 16 80 TUNTAS
33 T-S-A 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 15 75 TUNTAS
34 W 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 75 TUNTAS
Jumlah Skor 34 30 31 25 10 32 27 16 27 30 10 18 32 19 22 24 25 21 16 12
Skor Maksimal 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Rata-rata kelas 68
Banyak Siswa yang tuntas 14
% Siswa yang tuntas 41%
                     Jakarta,   28 Maret 2019 
Guru Kolaborator Observer / Peneliti 
Drs. Sardal  Wardah Larasati
NIP. 196405082008011003 NIM. 4915150973   
    Mengetahui   
Kepala SMP Negeri 214 Jakarta
Drs.H.Rukmana Sujana    
NIP.196012011981121002 
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HASIL ANALISIS NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS 2
Mata Pelajaran     :  IPS
KD              : 3.4 dan 4.4
Kelas/Semester   :  VII 3 / 2
Aspek Penilaian  :  Pengetahuan 
KKM     :   72
NO Nama Siswa S O A L JM
NILAI Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SKOR
1 A-P 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 12 60 Tidak Tuntas
2 A-G-A 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 80 Tuntas
3 A-Y-P 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 16 80 Tuntas
4 A-M-C 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 80 Tuntas
5 A-G-P 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 75 Tuntas
6 A-S-D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 17 85 Tuntas
7 A-H-D 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 75 Tuntas
8 D-Y 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 14 70 Tidak Tuntas
9 D-A-S 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 15 75 Tuntas
10 D-Y-S 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 80 Tuntas
11 F-M-M 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15 75 Tuntas
12 F-N-A 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 14 70 Tidak Tuntas
13 K-M-S 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 65 Tidak Tuntas
14 L-R 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 14 70 Tidak Tuntas
15 M-E 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 14 70 Tidak Tuntas
16 M-H-A 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 80 Tuntas
17 M-L-S 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 75 Tuntas
18 M-R-F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 15 75 Tuntas
19 M-R-H 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 15 75 Tuntas
20 M-H 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 80 Tuntas
21 M-R-D 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 15 75 Tuntas
22 N-F-H 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 80 Tuntas
23 N-C-W 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 13 65 Tidak Tuntas
24 N-C-F 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 15 75 Tuntas
25 N 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 16 80 Tuntas
26 O-R-A 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 13 65 Tidak Tuntas
27 P-F 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 10 50 Tidak Tuntas
28 R-P 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 15 75 Tuntas
29 R-M-F 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 15 75 Tuntas
30 R-P-R 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 13 65 Tidak Tuntas
31 R-R-A 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 75 Tuntas
32 S-O-C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 18 90 Tuntas
33 T-S-A 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 15 75 Tuntas
34 W 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 85 Tuntas
Jumlah Skor 30 29 24 26 26 22 30 25 26 25 20 30 25 24 21 24 23 18 33 24
Skor Maksimal 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Rata-rata kelas 74
Banyak Siswa yang tuntas 24
% Siswa yang tuntas 71%
                     Jakarta,   5 April 2019 
Guru Kolaborator Observer / Peneliti 
Drs. Sardal  Wardah Larasati
NIP. 196405082008011003 NIM. 4915150973   
    Mengetahui   
Kepala SMP Negeri 214 Jakarta
Drs.H.Rukmana Sujana    
NIP.196012011981121002 
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HASIL ANALISIS NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS 3
Mata Pelajaran     :  IPS
KD              : 3.4 dan 4.4
Kelas/Semester   :  VII 3 / 1
Aspek Penilaian  :  Pengetahuan 
KKM     :   72
NO Nama Siswa S O A L JM
NILAI Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SKOR
1 A-P 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 13 65 TIDAK TUNTAS
2 A-G-A 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 85 TUNTAS
3 A-Y-P 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 16 80 TUNTAS
4 A-M-C 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 75 TUNTAS
5 A-G-P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 17 85 TUNTAS
6 A-S-D 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 17 85 TUNTAS
7 A-H-D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 85 TUNTAS
8 D-Y 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 80 TUNTAS
9 D-A-S 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 15 75 TUNTAS
10 D-Y-S 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 15 75 TUNTAS
11 F-M-M 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 17 85 TUNTAS
12 F-N-A 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 16 80 TUNTAS
13 K-M-S 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 13 65 TUNTAS
14 L-R 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15 75 TUNTAS
15 M-E 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 15 75 TUNTAS
16 M-H 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 75 TUNTAS
17 M-L-S 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15 75 TUNTAS
18 M-R-F 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 65 TIDAK TUNTAS
19 M-R-H 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 65 TIDAK TUNTAS
20 M-H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 19 95 TUNTAS
21 M-R-D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 95 TUNTAS
22 N-F-H 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 17 85 TUNTAS
23 N-C-W 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 90 TUNTAS
24 N-C-F 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 15 75 TUNTAS
25 N 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 14 70 TIDAK TUNTAS
26 O-R-A 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 13 65 TIDAK TUNTAS
27 P-F 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 50 TIDAK TUNTAS
28 R-P 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 80 TUNTAS
29 R-M-F 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 16 80 TUNTAS
30 R-P-R 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16 80 TUNTAS
31 R-R-A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 17 85 TUNTAS
32 S-O-C 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 95 TUNTAS
33 T-S-A 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 80 TUNTAS
34 W 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 75 TUNTAS
Jumlah Skor 31 29 28 21 33 29 26 24 25 25 28 23 26 28 29 22 24 29 22 28
Skor Maksimal 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Rata-rata kelas 78
Banyak Siswa yang tuntas 28
% Siswa yang tuntas 82%
                     Jakarta,   5 Mei 2019 
Guru Kolaborator Observer / Peneliti 
Drs. Sardal  Wardah Larasati
NIP. 196405082008011003 NIM. 4915150973   
    Mengetahui   
Kepala SMP Negeri 214 Jakarta
Drs.H.Rukmana Sujana    
NIP.196012011981121002 
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Pedoman Observasi Aktivitas Guru Siklus 1
Pertemuan 1 : Kamis, 14 Maret 2019
No Aktivitas guru Tindakan
Ya Tidak
1 Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab
singkat mengenai materi
√
2 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang
akan dibahas
√
3 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai
dengan pada materi
√
4 Guru memberikan penjelasan mengenai materi singkat
didukung dengan media pembelajaran
√
5 Guru memberikan penjelasan dengan menggunakan
bahasa baik dan benar
√
6 Guru menjelaskan proses diskusi dengan menggunakan
model pembelajaran Card Sort
√
7 Guru menjalankan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran Card Sort dengan baik
√
8 Guru mengamati jalannya proses kegiatan diskusi pada
setiap kelompok
√
9 Guru membimbing peserta didik untuk aktif dalam
pembelajaran
√
10 Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat
√
11 Guru merespon pertanyaan peserta didik dengan baik √
12 Guru membantu siswa yang kesulitan dalam
kelompoknya
√
13 Guru memberikan penjelasan kembali terkait dengan
materi pada pembelajaran yang baru saja dipelajari
√
14 Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang
terbaik dan terlengkap dalam mensorti materi
√
15 Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang sesuai
dengan indikator yang ingin dicapai
√
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Pedoman Observasi Aktivitas Guru Siklus 1
Pertemuan 2 : Jumat, 15 Maret 2019
No Aktivitas guru Tindakan
Ya Tidak
1 Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab
singkat mengenai materi
√
2 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang
akan dibahas
√
3 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai
dengan pada materi
√
4 Guru memberikan penjelasan mengenai materi singkat
didukung dengan media pembelajaran
√
5 Guru memberikan penjelasan dengan menggunakan
bahasa baik dan benar
√
6 Guru menjelaskan proses diskusi dengan menggunakan
model pembelajaran Card Sort
√
7 Guru menjalankan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran Card Sort dengan baik
√
8 Guru mengamati jalannya proses kegiatan diskusi pada
setiap kelompok
√
9 Guru membimbing peserta didik untuk aktif dalam
pembelajaran
√
10 Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat
√
11 Guru merespon pertanyaan peserta didik dengan baik √
12 Guru membantu siswa yang kesulitan dalam
kelompoknya
√
13 Guru memberikan penjelasan kembali terkait dengan
materi pada pembelajaran yang baru saja dipelajari
√
14 Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang
terbaik dan terlengkap dalam mensorti materi
√
15 Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang sesuai
dengan indikator yang ingin dicapai
√
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Pedoman Observasi Aktivitas Guru Siklus 2
Pertemuan 1: Jumat, 22 Maret 2019
No Aktivitas guru Tindakan
Ya Tidak
1 Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab
singkat mengenai materi
√
2 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang
akan dibahas
√
3 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai
dengan pada materi
√
4 Guru memberikan penjelasan mengenai materi singkat
didukung dengan media pembelajaran
√
5 Guru memberikan penjelasan dengan menggunakan
bahasa baik dan benar
√
6 Guru menjelaskan proses diskusi dengan menggunakan
model pembelajaran Card Sort
√
7 Guru menjalankan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran Card Sort dengan baik
√
8 Guru mengamati jalannya proses kegiatan diskusi pada
setiap kelompok
√
9 Guru membimbing peserta didik untuk aktif dalam
pembelajaran
√
10 Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat
√
11 Guru merespon pertanyaan peserta didik dengan baik √
12 Guru membantu siswa yang kesulitan dalam
kelompoknya
√
13 Guru memberikan penjelasan kembali terkait dengan
materi pada pembelajaran yang baru saja dipelajari
√
14 Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang
terbaik dan terlengkap dalam mensortir materi
√
15 Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang sesuai
dengan indikator yang ingin dicapai
√
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Pedoman Observasi Kegiatan Guru Siklus 2
Pertemuan 2 : Kamis 28 Maret 2019
No Aktivitas guru Tindakan
Ya Tidak
1 Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab
singkat mengenai materi
√
2 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang
akan dibahas
√
3 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai
dengan pada materi
√
4 Guru memberikan penjelasan mengenai materi singkat
didukung dengan media pembelajaran
√
5 Guru memberikan penjelasan dengan menggunakan
bahasa baik dan benar
√
6 Guru menjelaskan proses diskusi dengan menggunakan
model pembelajaran Card Sort
√
7 Guru menjalankan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran Card Sort dengan baik
√
8 Guru mengamati jalannya proses kegiatan diskusi pada
setiap kelompok
√
9 Guru membimbing peserta didik untuk aktif dalam
pembelajaran
√
10 Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat
√
11 Guru merespon pertanyaan peserta didik dengan baik √
12 Guru membantu siswa yang kesulitan dalam
kelompoknya
√
13 Guru memberikan penjelasan kembali terkait dengan
materi pada pembelajaran yang baru saja dipelajari
√
14 Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang
terbaik dan terlengkap dalam mensortir materi
√
15 Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang sesuai
dengan indikator yang ingin dicapai
√
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Pedoman Observasi Aktivitas Guru Siklus 3
Pertemuan 1 : Jumat, 5 April 2019
No Aktivitas guru Tindakan
Ya Tidak
1 Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab
singkat mengenai materi
√
2 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang
akan dibahas
√
3 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai
dengan pada materi
√
4 Guru memberikan penjelasan mengenai materi singkat
didukung dengan media pembelajaran
√
5 Guru memberikan penjelasan dengan menggunakan
bahasa baik dan benar
√
6 Guru menjelaskan proses diskusi dengan menggunakan
model pembelajaran Card Sort
√
7 Guru menjalankan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran Card Sort dengan baik
√
8 Guru mengamati jalannya proses kegiatan diskusi pada
setiap kelompok
√
9 Guru membimbing peserta didik untuk aktif dalam
pembelajaran
√
10 Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat
√
11 Guru merespon pertanyaan peserta didik dengan baik √
12 Guru membantu siswa yang kesulitan dalam
kelompoknya
√
13 Guru memberikan penjelasan kembali terkait dengan
materi pada pembelajaran yang baru saja dipelajari
√
14 Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang
terbaik dan terlengkap dalam mensorti materi
√
15 Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang sesuai
dengan indikator yang ingin dicapai
√
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Pedoman Observasi Aktivitas Guru Siklus 3
Pertemuan 2 : Kamis, 2 Mei 2019
No Aktivitas guru Tindakan
Ya Tidak
1 Membuka pelajaran dengan apersepsi dan tanya jawab
singkat mengenai materi
√
2 Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang
akan dibahas
√
3 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa sesuai
dengan pada materi
√
4 Guru memberikan penjelasan mengenai materi singkat
didukung dengan media pembelajaran
√
5 Guru memberikan penjelasan dengan menggunakan
bahasa baik dan benar
√
6 Guru menjelaskan proses diskusi dengan menggunakan
model pembelajaran Card Sort
√
7 Guru menjalankan kegiatan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran Card Sort dengan baik
√
8 Guru mengamati jalannya proses kegiatan diskusi pada
setiap kelompok
√
9 Guru membimbing peserta didik untuk aktif dalam
pembelajaran
√
10 Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat
√
11 Guru merespon pertanyaan peserta didik dengan baik √
12 Guru membantu siswa yang kesulitan dalam
kelompoknya
√
13 Guru memberikan penjelasan kembali terkait dengan
materi pada pembelajaran yang baru saja dipelajari
√
14 Guru memberikan apresiasi terhadap kelompok yang
terbaik dan terlengkap dalam mensorti materi
√
15 Guru memberikan evaluasi pembelajaran yang sesuai
dengan indikator yang ingin dicapai
√
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta didik Siklus 1
Pertemuan 1 : Kamis, 14 Maret 2019
No Aktivitas Peserta Didik Tindakan
Ya Tidak
1 Peserta didik menyimak dengan baik materi singkat dari
guru
√
2 Peserta didik membaca bahan belajar (buku pelajaran/bahan
belajar yang dibawa)
√
3 Peserta didik mengikuti proses pembelajaran model
pembelajaran Card Sort dengan baik sesuai arahan guru
√
4 Peserta didik merespon setiap pertanyaan yang diajukan
oleh guru
√
5 Peserta didik aktif berdiskusi dalam kelompoknya √
6 Peserta didik aktif mencari informasi untuk dapat
menyelesaikan tugas yang terakit dengan materi
√
7 Peserta didik saling bekerja sama dalam mensortir kartu √
8 Peserta didik mensortir kartu dengan benar sesuai dengan
materi pembelajaran
√
9 Peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusinya yang
sesuai dengan materi
√
10 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas
√
11 Dalam presentasi, peserta didik menggunakan bahasa yang
baik dan benar
√
12 Peserta didik memberikan tanggapan dan saran kepada
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya didepan
kelas
√
13 Peserta didik bertanya hal-hal yang belum diketahui √
14 Peserta didik aktif dalam memberikan jawaban yang tepat √
15 Peserta didik mengambil kesimpulan dari pembelajaran √
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta didik Siklus 1
Pertemuan 2 : Jumat, 15 Maret 2019
No Aktivitas Peserta Didik Tindakan
Ya Tidak
1 Peserta didik menyimak dengan baik materi singkat dari
guru
√
2 Peserta didik membaca bahan belajar (buku pelajaran/bahan
belajar yang dibawa)
√
3 Peserta didik mengikuti proses pembelajaran model
pembelajaran Card Sort dengan baik sesuai arahan guru
√
4 Peserta didik merespon setiap pertanyaan yang diajukan
oleh guru
√
5 Peserta didik aktif berdiskusi dalam kelompoknya √
6 Peserta didik aktif mencari informasi untuk dapat
menyelesaikan tugas yang terakit dengan materi
√
7 Peserta didik saling bekerja sama dalam mensortir kartu √
8 Peserta didik mensortir kartu dengan benar sesuai dengan
materi pembelajaran
√
9 Peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusinya yang
sesuai dengan materi
√
10 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas
√
11 Dalam presentasi, peserta didik menggunakan bahasa yang
baik dan benar
√
12 Peserta didik memberikan tanggapan dan saran kepada
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya didepan
kelas
√
13 Peserta didik bertanya hal-hal yang belum diketahui √
14 Peserta didik aktif dalam memberikan jawaban yang tepat √
15 Peserta didik mengambil kesimpulan dari pembelajaran √
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta didik Siklus 2
Pertemuan 1: Jumat, 22 Maret 2019
No Aktivitas Peserta Didik Tindakan
Ya Tidak
1 Peserta didik menyimak dengan baik materi singkat dari
guru
√
2 Peserta didik membaca bahan belajar (buku pelajaran/bahan
belajar yang dibawa)
√
3 Peserta didik mengikuti proses pembelajaran model
pembelajaran Card Sort dengan baik sesuai arahan guru
√
4 Peserta didik merespon setiap pertanyaan yang diajukan
oleh guru
√
5 Peserta didik aktif berdiskusi dalam kelompoknya √
6 Peserta didik aktif mencari informasi untuk dapat
menyelesaikan tugas yang terakit dengan materi
√
7 Peserta didik saling bekerja sama dalam mensortir kartu √
8 Peserta didik mensortir kartu dengan benar sesuai dengan
materi pembelajaran
√
9 Peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusinya yang
sesuai dengan materi
√
10 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas
√
11 Dalam presentasi, peserta didik menggunakan bahasa yang
baik dan benar
√
12 Peserta didik memberikan tanggapan dan saran kepada
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya didepan
kelas
√
13 Peserta didik bertanya hal-hal yang belum diketahui √
14 Peserta didik aktif dalam memberikan jawaban yang tepat √
15 Peserta didik mengambil kesimpulan dari pembelajaran √
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta didik Siklus 2
Pertemuan 2 : Kamis, 28 Maret 2019
No Aktivitas Peserta Didik Tindakan
Ya Tidak
1 Peserta didik menyimak dengan baik materi singkat dari
guru
√
2 Peserta didik membaca bahan belajar (buku pelajaran/bahan
belajar yang dibawa)
√
3 Peserta didik mengikuti proses pembelajaran model
pembelajaran Card Sort dengan baik sesuai arahan guru
√
4 Peserta didik merespon setiap pertanyaan yang diajukan
oleh guru
√
5 Peserta didik aktif berdiskusi dalam kelompoknya √
6 Peserta didik aktif mencari informasi untuk dapat
menyelesaikan tugas yang terakit dengan materi
√
7 Peserta didik saling bekerja sama dalam mensortir kartu √
8 Peserta didik mensortir kartu dengan benar sesuai dengan
materi pembelajaran
√
9 Peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusinya yang
sesuai dengan materi
√
10 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas
√
11 Dalam presentasi, peserta didik menggunakn bahasa yang
baik dan benar
√
12 Peserta didik memberikan tanggapan dan saran kepada
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya didepan
kelas
√
13 Peserta didik bertanya hal-hal yang belum diketahui √
14 Peserta didik aktif dalam memberikan jawaban yang tepat √
15 Peserta didik mengambil kesimpulan dari pembelajaran √
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta didik Siklus 3
Pertemuan 1 : Kamis, 5 April 2019
No Aktivitas Peserta Didik Tindakan
Ya Tidak
1 Peserta didik menyimak dengan baik materi singkat dari
guru
√
2 Peserta didik membaca bahan belajar (buku pelajaran/bahan
belajar yang dibawa)
√
3 Peserta didik mengikuti proses pembelajaran model
pembelajaran Card Sort dengan baik sesuai arahan guru
√
4 Peserta didik merespon setiap pertanyaan yang diajukan
oleh guru
√
5 Peserta didik aktif berdiskusi dalam kelompoknya √
6 Peserta didik aktif mencari informasi untuk dapat
menyelesaikan tugas yang terakit dengan materi
√
7 Peserta didik saling bekerja sama dalam mensortir kartu √
8 Peserta didik mensortir kartu dengan benar sesuai dengan
materi pembelajaran
√
9 Peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusinya yang
sesuai dengan materi
√
10 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas
√
11 Dalam presentasi, peserta didik menggunakan bahasa yang
baik dan benar
√
12 Peserta didik memberikan tanggapan dan saran kepada
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya didepan
kelas
√
13 Peserta didik bertanya hal-hal yang belum diketahui √
14 Peserta didik aktif dalam memberikan jawaban yang tepat √
15 Peserta didik mengambil kesimpulan dari pembelajaran √
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Pedoman Observasi Aktivitas Peserta didik Siklus 3
Pertemuan 2 : Kamis, 2 Mei 2019
No Aktivitas Peserta Didik Tindakan
Ya Tidak
1 Peserta didik menyimak dengan baik materi singkat dari
guru
√
2 Peserta didik membaca bahan belajar (buku pelajaran/bahan
belajar yang dibawa)
√
3 Peserta didik mengikuti proses pembelajaran model
pembelajaran Card Sort dengan baik sesuai arahan guru
√
4 Peserta didik merespon setiap pertanyaan yang diajukan
oleh guru
√
5 Peserta didik aktif berdiskusi dalam kelompoknya √
6 Peserta didik aktif mencari informasi untuk dapat
menyelesaikan tugas yang terakit dengan materi
√
7 Peserta didik saling bekerja sama dalam mensortir kartu √
8 Peserta didik mensortir kartu dengan benar sesuai dengan
materi pembelajaran
√
9 Peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusinya yang
sesuai dengan materi
√
10 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas
√
11 Dalam presentasi, peserta didik menggunakan bahasa yang
baik dan benar
√
12 Peserta didik memberikan tanggapan dan saran kepada
kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya didepan
kelas
√
13 Peserta didik bertanya hal-hal yang belum diketahui √
14 Peserta didik aktif dalam memberikan jawaban yang tepat √
15 Peserta didik mengambil kesimpulan dari pembelajaran √
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Adi √ √ √ √
2. Galuh √ √ √ √
3. Ucup √ √ √ √
4 Andrea √ √ √ √
5 Angkasa √ √ √ √
6 Dawai √ √ √ √
7 Azzahara √ √ √ √
8 Dealova √ √ √ √
9 Dina ain √ √ √ √
10 Dinayuni √ √ √ √
11 Fajri √ √ √ √
12 Farel √ √ √ √
13 Kayla √ √ √ √
14 Lutfita √ √ √ √
15 Margaret √ √ √ √
16 Havizh √ √ √ √
17 Lutfi √ √ √ √
18 Rizki √ √ √ √
19 Ridho √ √ √ √
20 Hasbi √ √ √ √
21 Risky om √ √ √ √
22 Najwa √ √ √ √
23 Nazwa √ √ √ √
24 Neysalva √ √ √ √
25 Nurcah √ √ √ √
26 Oksa √ √ √ √
27 Panji √ √ √ √
28 Rakha √ √ √ √
29 Revina √ √ √ √
30 Revo √ √ √ √
31 Rosa √ √ √ √
32 Shalom √ √ √ √
33 Thania √ √ √ √
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Kategori Penilaian : Skor 1 : Kurang Aktif (25%) Skor 3 : Aktif (75%)
Skor 2 : Cukup Aktif (50%) Skor 4 : Sangat Aktif (100%)
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Adi √ √ √ √ √
2. Galuh √ √ √ √
3. Ucup √ √ √ √
4 Andrea √ √ √ √
5 Angkasa √ √ √ √
6 Dawai √ √ √ √
7 Azzahara √ √ √ √
8 Dealova √ √ √ √
9 Dina ain √ √ √ √
10 Dina yuni √ √ √ √
11 Fajri √ √ √ √
12 Farel √ √ √ √
13 Kayla √ √ √ √
14 Lutfita √ √ √ √
15 Margaret √ √ √ √
16 Havizh √ √ √ √
17 Lutfi √ √ √ √
18 Rizki √ √ √ √
19 Ridho √ √ √ √
20 Hasbi √ √ √ √
21 Risky om √ √ √ √
22 Najwa √ √ √ √
23 Nazwa √ √ √ √
24 Neysalva √ √ √ √
25 Nurcah √ √ √ √
26 Oksa √ √ √ √
27 Panji √ √ √ √
28 Rakha √ √ √ √
29 Revina √ √ √ √
30 Revo √ √ √ √
31 Rosa √ √ √ √
32 Shalom √ √ √ √
33 Thania √ √ √ √
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Adi √ √ √ √
2. Galuh √ √ √ √
3. Ucup √ √ √ √
4 Andrea √ √ √ √
5 Angkasa √ √ √ √
6 Dawai √ √ √ √
7 Azzahara √ √ √ √
8 Dealova √ √ √ √
9 Dina ain √ √ √ √
10 Dina yuni √ √ √ √
11 Fajri √ √ √ √
12 Farel √ √ √ √
13 Kayla √ √ √ √
14 Lutfita √ √ √ √
15 Margaret √ √ √ √
16 Havizh √ √ √ √
17 Lutfi √ √ √ √
18 Rizki √ √ √ √
19 Ridho √ √ √ √
20 Hasbi √ √ √ √
21 Risky om √ √ √ √
22 Najwa √ √ √ √
23 Nazwa √ √ √ √
24 Neysalva √ √ √ √
25 Nurcah √ √ √ √
26 Oksa √ √ √ √
27 Panji √ √ √ √
28 Rakha √ √ √ √
29 Revina √ √ √ √
30 Revo √ √ √ √
31 Rosa √ √ √ √
32 Shalom √ √ √ √
33 Thania √ √ √ √
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Pedoman wawancara Peserta Didik Sebelum Tindakan
No Pertanyaan
1 Apa pendapatmu tentang pembelajaran IPS?
2 Apakah pembelajaran IPS yang selama ini membuat kamu tertarik untuk
mempelajarinya?
3 Apakah kamu sulit memahami materi pelajaran IPS?
4 Bagaimana cara Bapak guru dalam menyampaikan pembelajaran IPS?
5 Apakah Bapak guru menggunakan media pembelajaran?
6 Apakah selama pembelajaran IPS selalu diadakan kegiatan tanya jawab?
7 Apakah selama pembelajaran IPS Bapak guru hanya menggunaan model
pembelajaran ceramah?
8 Apakah kamu puas dengan hasil belajar IPS yang telah kamu peroleh?
9 Apakah di setiap akhir pembelajaran IPS apakah selalu diadakan
penilaian?
10 Menurut kamu apakah manfaat mempelajarai IPS dengan kehidupan
sehari-hari?
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Pedoman wawancara Peserta Didik Setelah Tindakan
No Pertanyaan
1 Apakah kamu tertarik dalam kegiatan pembelajaran menggunakan model
pembelajaran Card Sort?
2 Apakah dengan model pembelajaran Card Sort memudahkan kamu dalam
memahami materi pembelajaran?
3 Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Card Sort kamu lebih
aktif selama proses pembelajaran?
4 Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Card Sort kamu menjadi
berani bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan pada materi
pembelajaran?
5 Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Card Sort kamu menjadi
lebih berani mengemukaan pendapat?
6 Apakah dengan diterapkannya model pembelajaran Card Sort dalam
pembelajaran IPS kamu menjadi tidak bosan untuk mengikuti proses
pembelajaran?
7 Apakah kamu lebih menyukai pembelajaran IPS menggunakan model
pembelajaran Card Sort dibandingkan dengan pembelajaran dengan model
ceramah?
8 Menurut pendapatmu, kendala apa yang dialami selama kegiatan
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Card Sort?
9 Apakah dengan diterapkannya model pembelajaran Card Sort kamu semakin
bersemangat dalam belajar IPS?
10 Apakah hasil belajar kamu meningkat dengan menggunakan model
pembelajaran Card Sort?
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Wawancara Peneliti dengan Peserta Didik Sebelum Tindakan
Nama : Arjuna Sang Dawai
Kelas : VIII-3
Hari/Tanggal : Jumat/ 15 Februari 2019
P : Boleh minta waktunya untuk tanya-tanya tentang pelajaran IPS?
A : Boleh kak
P : Nama kamu siapa, dan kelas berapa?
A : Nama saya Dawai kak, kelas 7-3
P : Apa pendapatmu tentang pelajaran IPS?
A : Pelajaran IPS mengasikan, tapi materi pembelajarannya terlalu banyak
P : Apakah kamu selama ini tertarik untuk belajar IPS?
A : Tertarik kak, karena pelajaran IPS itu seru banget apalagi pelajaran tentang
Sejarah, namun kadang membosankan juga kak.
P : Menurut kamu, IPS itu susah gak?
A : Ya susah-susah gampang kak. Soalnya kan IPS itu materinya banyak terus
hafalan semua kak, jadi kadang suka lupa gitu kalau lagi ulangan
P : Bagaimana cara Bapak guru dalam menyampaikan pembelajaran IPS?
A : Ya, seperti biasa kak ngejelasin materi pakai PPT, atau gak kadang kita
disuruh baca terus di rangkum materinya
P : Apakah Bapak guru menggunakan media pembelajaran?
A : Pakai Laptop, dan buku paket IPS doang kak
P : Apakah selama pembelajaran IPS selalu diadakan kegiatan tanya jawab?
A : Iya kak ada setiap awal mau masuk materi. Tapi ya kadang anak-anak pada
gak mau jawab kak, jadi pada diem doang
P : Apakah selama pembelajaran IPS Bapak guru hanya menggunaan model
pembelajaran ceramah?
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A : Iya kak, guru yang menjelaskan semua materinya, jadi kita cuma dengerin
aja apa yang dijelasin
P : Apakah kamu puas dengan hasil belajar IPS yang telah kamu peroleh?
A : Belum puas kak, karena kalau ulangan harian itu soalnya susah-susah, terus
kadang juga udah ada yang lupa jadinya dapet nilainya gak terlalu bagus
P : Apakah di setiap akhir pembelajaran IPS apakah selalu diadakan
Penilaian seperti diberikan soal tentang materi yang telah dipelajari?
A : Iya kak, kadang di kasih soal uraian, tapi kadang juga hanya disuruh ngerjain
aktivitas kelompok yang ada di buku kak
P : Menurut kamu, apa sih manfaatnya belajar IPS?
A : Banyak kak manfaatnya, kayak menambah pengetahuan saya mengenai
Sejarah, tradisi di Indonesia, bahkan saya bisa dapetin informasi tentang
seluruh dunia dari belajar IPS, terus materi pelajaran IPS juga ada
hubungannya sama kehidupan sehari-hari kak
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Wawancara Peneliti dengan Peserta Didik Setelah Tindakan
Nama : Arjuna Sang Dawai
Kelas : VIII-3
Hari/Tanggal : Selasa/ 7 Mei 2019
P : Dawai, boleh tanya-tanya lagi tentang pembelajaran IPS ?
A : Boleh banget lah kak, dengan senang hati saya menjawabnya
P : Kamu tertarik gak kalau belajar IPS pakai model pembelajaran Card
Sort?
A : Tertarik kak, apalagi saya belum pernah belajar pakai Card Sort jadi
awalnya penasaran banget cara belajarnya gimana
P : Apakah dengan model pembelajaran Card Sort memudahkan kamu dalam
memahami materi pembelajaran?
A : Iya kak, jadi lebih gampang buat paham dan hafal juga. Soalnya kan sebelum
di satuin materinya kita harus baca-baca dulu, pas ngoreksi kartunya udah
ditempat yang benar juga harus baca materi lagi. Jadi lebih gampang ke inget
kalau sering di baca.
P : Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Card Sort kamu lebih
aktif selama proses pembelajaran?
A : Iya kak, jadi aktif baca, terus aktif nanya kalau ada yang gak paham sama
materinya, dan aktif kerja sama juga buat nyusun kartu-kartunya.
P : Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Card Sort kamu menjadi
berani bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan pada materi
pembelajaran?
A : Iya jadi aktif nanya kak, kalau bingung sama materi dan nyusun kartunya
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P : Apakah dengan menggunakan model pembelajaran Card Sort kamu menjadi
lebih berani mengemukaan pendapat?
A : Iya kak, kan pas di kelompok buat nyusun kartu itu kita sama-sama
mengemukakan pendapat biar naruh kartu yang benar sesuai materi.
P : Apakah dengan diterapkannya model pembelajaran Card Sort dalam
pembelajaran IPS kamu menjadi tidak bosan untuk mengikuti proses
pembelajaran?
A : Enggak bosan, malah asik belajar kayak lagi mainan kak. Soalnya ada
kegiatan gak hanya dengerin guru ngejelasin doang.
P : Apakah kamu lebih menyukai pembelajaran IPS menggunakan model
pembelajaran Card Sort dibandingkan dengan pembelajaran dengan model
ceramah?
A : Lebih suka yang Card Sort kak. Soalnya gak bikin bosen belajarnya. Kan
kalau ceramah Cuma guru jelasin terus kita diem dengerin doang jadi bosen
dan gampang ngantuk.
P : Menurut pendapatmu, kendala apa yang dialami selama kegiatan
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Card Sort?
A : Kendalanya, di waktu aja kak soalnya kan kita nyusun kartunya itu lama jadi
ngabisin waktu pelajaran, terus kalau kita gak bener-bener baca materi dulu
kita gak bakal bisa bener nyusun kartunya.
P : Apakah dengan diterapkannya model pembelajaran Card Sort kamu semakin
bersemangat dalam belajar IPS?
A : Iya jadi semangat soalnya gak ngebosenin lagi belajarnya kak
P : Apakah hasil belajar kamu meningkat dengan menggunakan model
pembelajaran Card Sort?
A : Alhamdulillah kak, nilai saya 3x ulangan harian setelah belajar pakai Card
Sort bagus-bagus gak kayak biasanya.
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Wawancara Peneliti dengan Guru IPS Kelas VII
Nama : Drs. Sardal
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Januari 2019
P : Permisi Pak, maaf menganggu. Saya Laras mahasiswa UNJ Prodi
Pendidikan IPS
G : Oh iya, ada apa ?
P : Saya ingin melakukan penelitian tindakan kelas untuk mata pelajaran IPS di
sekolah ini, tadi saya sudah ke bagian kurikulum untuk meminta izin, dan
langsung diarahkan untuk bertemu langsung dengan Bapak
G : Yasudah, nanti bawa surat penelitian nya saja ke saya ya. Kamu mau pakai
kelas berapa? Saya hanya mengajar di kelas VII saja
P : Iya pak nanti saya berikan surat penelitiannya. Boleh lihat nilai muridnya
tidak pak?
G : Boleh kalau mau dilihat ada di laptop saya. Lihat nilainya, nilai asli atau
yang sudah di olah?. Kalau mau kamu copy aja.
P : Nilai asli saja pak, nanti untuk perbandingan soalnya
G : Oh ya sebentar ya, tapi nilainya rata-rata di bawah KKM 72
P : Iya pak, nilainya kecil-kecil ya. Dilihat dari rata-rata kelas paling rendah di
kelas VII-3
G : Iya, soalnya mereka tuh kalau saya nerangin kadang pada bercanda, ada
yang ngantuk lah, ada yang izin keluar lah. Terus kurang aktif juga
muridnya, jarang ada yang mau tanya, dan jawab pertanyaan yang saya
kasih. Jadi gak fokus untuk belajar, akhirnya nilainya jelek
P : Kalau belajar IPS disini kayak gimana ya Pak?
G : Ya kalau saya ngajarnya yang standar aja, nerangin pakai PPT, terus kasih
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soal latihan yang ada di buku atau kadang saya buat sendiri, dan merangkum
aja.
P : Oh iya Pak, nanti apakah saya boleh untuk mengikuti kegiatan belajar di
kelas VII-3 ?
G : Boleh, jadwal pelajarannya ada di hari Kamis jam ke 3 dan 4, dan hari jumat
jam ke 1 ke dan 2. Memangnya mau penelitiannya kapan, berapa lama?
Nanti keganggu kegiatan kelas 9 gak papa ?
P : Untuk waktu penelitiannya nanti saya konfirmasi lagi ya pak, soalnya saya
juga belum seminar proposal Pak. Jadi harus nunggu itu dulu baru bisa turun
ke lapangan. Ini baru observasi awal saja buat menentukan kelas mana yang
cocok untuk digunakan Pak. Untuk penelitiannya rencananya ada 9 kali
pertemuan Pak
G : Oh yasudah, kalau bisa sebelum bulan Mei ya. Nanti takutnya kamu
gak keburu ngejar materinya. Soalnya kan bulan Mei itu nanti bulan terakhir
belajar efektif
P : Iya Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Nanti kalau memang sudah fix
untuk melakukan penelitian saya kesini lagi untuk konfirmasi
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Pukul : 14.30 – 15.50 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 1 / Pertemuan 1
Materi : Mengenal Masa Praaksara dan periodisasi
Pembelajaran dimulai pukul 14.30 WIB. Kolabolator dan peneliti langsung
memasuki kelas, guru kolaborator meminta peserta didik untuk membersihkan
kelas dahulu. Lalu kolabolator membuka kelas dengan meminta ketua kelas untuk
menyiapkan kelas dengan memberi salam. Kemudia guru kolaborator
memperkenalkan peneliti kepada peserta didik kelas VII-3. Guru kolaborator
bertanya siapa saja hari ini yang tidak masuk, kemudian sekertaris kelas merespon
bahwa Panji tidak hadir tanpa keterangan.
Pelajaran dibuka dengan langsung memberikan informasi terkait materi
yang akan di pelajari hari. Guru kolaborator menampilkan gambar-gambar
mengenai masa pra aksara yang ditampilkan dengan proyektor, lalu memberikan
pertanyaan kepada peserta didik “Ada yang pernah ke museum manusia purba
yang di Sangiran?”, peserta didik pun serentak menjawab “Belum pernah pak”.
Lalu guru kolaborator memberikan pertanyaan lagi “Menurut kalian zaman pra
aksara itu kapan dimulainya dan kapan berakhir?”, salah satu peserta didik
mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan bernama Shallom “Zaman
praaksara dimulai sejak manusia ada di bumi, dan akhirnya kalau manusia sudah
bisa mengenal tulisan Pak”. Setelah itu, guru kolaborator melanjutkan
menjelaskan materi mengenai kehidupan manusia pada masa pra aksara dan
periodisasi pada zaman masa praksara.
Setelah guru kolaborator selesai menjelaskan materi, peneliti memberikan
penjelasan mengenai alur penerapan model pembelajaran Active learning Tipe
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Card Sort. Peserta didik pun menyimak penjelasan itu dengan baik. Guru
kolaborator membagi kelompok menjadi 6 dengan anggota 5-6 orang secara acak.
Suasana dikelas pada saat pembagian kelompok terlihat tidak kondusif karena
peserta didik memilih sendiri teman untuk kelompoknya, bahkan ada beberapa
peserta didik yang tidak mendapatkan kelompok. Setelah suasana kondusif dan
semua peserta didik mendapatkan kelompok peneliti meminta perwakilan
kelompok 1 orang maju kedepan untuk mengambil amplop yang sudah disediakan
untuk menentukan materi apa yang didapat. Amplop itu berisi kertas hvs, kartu
induk, dan kartu rincian dari setiap materi. Untuk kelompok 1 dan 2 mendapatkan
materi periodisasi masa praaksara secara geologis, kelompok 3 dan 4
mendapatkan materi periodisasi masa praaksara secara arkeologis, dan kelompok
5 dan 6 mendapatkan materi periodisasi masa praaksara perkembangan kehidupan.
Peneliti memberikan arahan kepada peserta didik bagaimana cara
penerapan Card Sort. Karena baru pertama kali diterapkan maka hampir semua
peserta didik bingung. Sehingga, banyak peserta didik yang bertanya mengenai
cara menggunakan Card Sort. Setelah peserta didik mulai memahami alur model
pembelajaran Card Sort, pesreta didik mulai mencari materi yang digunakan
untuk memilih kartu yang sesuai dengan materi yang didapat menggunakna buku
paket atau catatan singkat yang telah ditulis ketika guru kolaborator menjelaskan.
Setelah, semua kelompok telah selesai menyortir kartu. Guru kolaborator
meminta 3 kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi yang telah didapat,
dan guru kolaborator membuka sesi tanya jawab, untuk mempersingkat waktu
guru kolaborator hanya memberikan 1 pertanyaan untuk 1 kelompok. Guru
kolaborator memilih kelompok 2, 3, dan 5 untuk mempretasikan hasil diskusi di
depan kelas. Dari kelompok 2 perwakilan kelompok yang maju adalah Hasbi dan
Shallom yang menjelaskan mengenai perodisasi secara geologis, setelah,
kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya, Azzahra dari kelompok 4 yang
membahas mengenai periodisasi secara arkeologis memberikan pertanyaan
“Perbedaan zaman tertier dan zaman kuartier itu apa ?”, lalu pertanyaan tersebut
dijawab oleh Hasbi “Kalau zaman tertier itu zaman dimana banyak hewan
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mamalia besar, tapi belum ada manusia yang hidup, nah kalau zaman kuartier itu
udah ada manusia”. Setelah itu, kelompok 3 yang diwakili oleh Fajri dan Revina
menjelaskan periodisasi secara arekologis. Setelah kelompok 3 memaparkan hasil
diskusi, peserta didik yang bernama Angkasa dari kelompok 4 memberikan
pendapat untuk kelompok 3, yaitu banyak penempatan kartu rincian yang tidak
sesuai dnegan materi. Terakhir yang maju mempresentasikan hasil diskusi adalah
kelompok 5 yang diwakili oleh Dawai dan Rakha menjelaskan materi periodisasi
berdasarkan perkembangan kehidupan.
Diakhir pembelajaran, guru kolaborator mereview kembali materi yang
baru saja dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang ingin
bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Waktu pembelajaran selesai, kelas
di tutup dengan berdoa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Jumat, 15 Maret 2019
Pukul : 13.00 – 14.20 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 1 / Pertemuan 2
Materi : Nilai-nilai budaya Masa Praksara dan Nenek Moyang
Bangsa Indonesia
Pembelajaran dimulai pukul 13.00 WIB. Kolabolator dan peneliti langsung
memasuki kelas, Lalu, karena kelas terlihat kurang bersih maka guru kolaborator
memberikan waktu 5 menit untuk membersihkan kelas dahulu. Setelah kelas
bersih, guru kolabolator membuka kelas dengan meminta ketua kelas untuk
menyiapkan kelas dengan memberi salam. Kemudian karena hari Jumat maka
guru kolaborator mempersilahkan ketua kelas untuk meminta uang amal.
Pelajaran dibuka dengan langsung memberikan informasi terkait materi
yang akan di pelajari hari ini yaitu Nilai-nilai Budaya Masa Praaksara di
Indonesia dan Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Guru kolaborator menampilkan
gambar-gambar mengenai nilai budaya gotong royong, dan peta jalur persebaran
nenek moyang Bangsa Indonesia yang ditampilkan dengan proyektor, lalu
memberikan pertanyaan kepada peserta didik “Apa yang dilakukan oleh orang-
orang ini untuk memindahkan rumah?”, peserta didik pun serentak menjawab
“Lagi gotong royong Pak”. Lalu guru kolaborator memberikan pertanyaan lagi
“Menurut kalian nilai budaya apa saja yang masih ada sejak zaman praaksara ?”,
lalu guru kolabolator menunjuk salah satu peserta didik untuk menjawab
pertanyaan bernama Dealova “Banyak Pak, contohnya seperti gotong royong,
terus masih suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah”. Setelah itu, guru
kolaborator melanjutkan menjelaskan materi mengenai Nilai-nilai budaya masa
praaksara di Indonesia, dan Nenek moyang Bangsa Indonesia.
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Setelah guru kolaborator selesai menjelaskan materi, peneliti memberikan
penjelasan kembali mengenai alur penerapan model pembelajaran Active learning
Tipe Card Sort. Peserta didik pun menyimak penjelasan itu dengan baik. Guru
kolaborator membagi kelompok menjadi 6 dengan anggota 5-6 orang secara acak
dengan menghitung angka 1-6. Setelah suasana kondusif dan semua peserta didik
mendapatkan kelompok peneliti meminta perwakilan kelompok 1 orang maju
kedepan untuk mengambil amplop yang sudah disediakan untuk menentukan
materi apa yang didapat. Amplop itu berisi kertas hvs, kartu induk, dan kartu
rincian dari setiap materi. Untuk kelompok 1 dan 2 mendapatkan materi Nilai
religius, Nilai gotong royong, dan Nilai Musyawarah pada masa praaksara di
Indonesia, kelompok 3 dan 4 mendapatkan materi Nilai keadilan, tradisi bercocok
tanam, dan tradisi bahari pada masa praaksara di Indonesia, dan kelompok 5 dan
6 mendapatkan materi Nenek Moyang di Indonesia.
Pada pertemuan ke 2 ini, peserta didik dan guru kolabolator sudah mulai
mengerti alur dari model pembelajaran Card Sort. Namun, masih ada beberpa
peserta didik yang bertanya mengenai cara menggunakan Card Sort. Peserta didik
mulai mencari materi yang digunakan untuk memilih kartu yang sesuai dengan
materi yang didapat menggunakna buku paket atau catatan singkat yang telah
ditulis ketika guru kolaborator menjelaskan, dan saling kerja sama sesama
kelompok yang mendapatkan materi yang sama. Kondisi kelas pada saat diskusi
berlangsung berjalan dengan baik, namun ada 2 peserta didik yang mengganggu
temannya mengajak bercanda, sehingga temannya tidak dapat berkonsentrasi.
Setelah, semua kelompok telah selesai menyortir kartu. Guru kolaborator
meminta 2 kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi yang telah didapat.
Guru kolaborator memilih kelompok awal dan kelompok akhir yaitu kelompok 1,
dan kelompok 6 untuk mempretasikan hasil diskusi di depan kelas. Dari
kelompok 1 perwakilan kelompok yang maju adalah Dawai dan Yusuf yang
menjelaskan mengenai Nilai Religius, Nilai gotong royong, dan nilai musyawarah
pada masa praaksara, setelah, kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya, Setelah
selesai presentasi, perwakilan dari kelompok 2 yaitu Nazwa memberikan
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pertanyaan “Apa bedanya animisme dan dinamisme?, lalu pertanyaan tersebut
dijawab oleh Dawai “Animisme itu kepercayaan sama roh halus contohnya kayak
kasih sesajen dibawah pohon gede, terus kalau dinamisme itu percaya sama benda
yang punya kekuatan, contohnya kayak keris punya kekuatan ”. Setelah itu,
kelompok 6 yang diwakili oleh Zahra dan Wardah menjelaskan materi Nenek
moyang bangsa Indonesia. Setelah kelompok 6 memaparkan hasil diskusi, tidak
ada pertanyaan dan pendapat dari peserta didik.
Karena waktu belajar masih kurang 15 menit, namun peserta didik sudah
selesai berdiskusi, maka guru kolaborator meminta peserta didik untuk
mengerjakan aktivitas individu di buku paket halaman 219, dan halaman 222
dengan waktu 10 menit. Kalau tidak selesai untuk tugas dirumah, dan pertemuan
selanjutnya di kumpulkan.
Diakhir pembelajaran, guru kolaborator mereview kembali materi yang
baru saja dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang ingin
bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Serta memberi tahu bahwa minggu
depan akan diadakan Post Test atau ulangan harian untuk materi Masa Praaksara.
Waktu pembelajaran selesai, kelas di tutup dengan berdoa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Kamis, 21 Maret 2019
Pukul : 14.30 – 15.50 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 1 / Pertemuan 3
Materi : Post Test 1
Pembelajaran dimulai tepat waktu, ketua kelas menyiapkan teman-
temannya. Guru kolaborator menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini, dan
ketua kelas menjawab “Panji Pak”. Guru kolaborator menanyakan pertemuan hari
ini apa yang akan dilakukan? Peserta didik serentark menjawab “Ulangan Pak”.
Sudah belajar belum ? peserta didik menjawab dengan tidak kompak ada yang
sudah dan ada yang belum. Kemudian guru kolaborator mereview sedikit materi
kemarin, dan peserta didik diberikan waktu 10 menit untuk membaca lagi apa
yang sudah dipelajari, setelah waktu habis peserta didik diminta untuk
mengumpulkan buku tulis ke depan untuk di periksa tugas yang diberikan pada
minggu lalu, dan memasukkan buku paket ke dalam tas.
Sebelum membagikan soal Post Test, peserta didik diberikan syarat untuk
tidak mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum diberikan aba-aba untutk
mengerjakan soal. Kemudian peserta didik diberikan kertas post test dari barisan
paling depan dan di oper ke belakang sampai barisan terakhir. Guru kolaborator
mengingatkan peserta didik untuk mengisi nama dahulu sebelum memulai
mengerjakan soal. Peserta didik diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan soal
tersebut.
Selesai mengerjakan post test guru kolaborator meminta untuk mengoreksi
bersama-sama soal yang baru saja dikerjakan. Cara mengoreksinya adalah kertas
soal itu bergeser ke peserta didik lain dalam hitungan ke 5. Suasana pada saat baru
mau mengoreksi sedikit berisik karena peserta didik saling Tanya siapa yang
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mengoreksi miliknya. Namun, pada saat pembahasan pengoreksian itu
berlangsung suasana kelas kondusif, dan hanya ada beberapa peserta didik yang
mengekspresikan kekecewaannya karena jawabannya salah. Setelah mengoreksi
selesai, guru kolaborator mengabsen satu persatu peserta didik, lalu yang
mengoreksi nama tersebut menyebutkan hasil nilainya. Lalu guru kolaborator
meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil koreksinya kedepan.
Guru kolaborator membagikan buku catatan peserta didik yang sudah di
periksa, dan menanyakan kepada 3 peserta didik yang tidak mengumpulkan
tugasnya. Waktu pembelajaran selesai, kelas ditutup dengan doa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Jumat, 22 Maret 2019
Pukul : 13.00 – 14.20 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 2 / Pertemuan 1
Materi : Masuknya Kebudyaan Hindu Buddha dan Pengaruh
Kehidupan Hindu Buddha Terhadap Masyarakat Indonesia
Pembelajaran dimulai pukul 13.00 WIB. Kolabolator dan peneliti langsung
memasuki kelas, seperti biasa sebelum memulai pelajaran guru kolaborator
meminta peserta didik untuk membersihkan kelas dahulu. Setelah kelas bersih,
guru kolabolator membuka kelas dengan meminta ketua kelas untuk menyiapkan
kelas dengan memberi salam. Kemudian langsung membagikan kertas ulangan
post test minggu lalu. Karena hari Jumat maka guru kolaborator mempersilahkan
ketua kelas untuk meminta uang amal, dan 1 orang peserta didik mempersiapkan
proyektor, dan speaker. Guru kolaborator menanyakan siapa yang tidak hadir hari
ini, dan peserta didik menjawab “Adi, Wardah, dan Ridho”
Pelajaran dibuka dengan langsung memberikan informasi terkait materi
yang akan di pelajari hari ini yaitu Masuknya Kebudayaan Hindu Buddha, dan
Pengaruh Kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Guru kolaborator
menampilkan video mengenai teori masuknya kebudayaan Hindu Buddha di
Indonesia, dan pengaruh kebudayaan Hindu Buddha di indonesia, lalu
memberikan pertanyaan kepada peserta didik “Dari video pertama, menurut
pendapat kalian teori mana yang paling cocok?”, guru kolaborator menunjuk salah
satu peserta didik, namun peserta didik yang ditunjuk tidak dapat menjawab
pertanyaan, sehingga guru kolaborator mempersilahkan peserta didik yang lain
untuk menjawab. Salah satu peserta didik mengacungkan tangan sambil
menjawab “Kalau menurut saya, yang cocok itu teori Waisya Pak, soalnya kan
pada zaman itu lagi banyak pedagang dari luar yang ke Indonesia” Lalu guru
kolaborator memberikan pertanyaan lagi “ Apa Pengaruh kebudayaan Hindu
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Buddha yang masih ada sampai saat ini?”. Supaya peserta didik aktif menjawab,
guru kolabortor akan memberikan reward kepada peserta didik, sehingga banyak
peserta didik yang mengacungkan tangan, tapi hanya dua orang saja yang bisa
menjawab pertanyaan dengan benar. Setelah itu, guru kolaborator melanjutkan
menjelaskan materi mengenai Masuknya teori Hindu Buddha ke Indonesia, .
Setelah guru kolaborator selesai menjelaskan materi, peneliti memberikan
penjelasan kembali mengenai alur penerapan model pembelajaran Active learning
Tipe Card Sort. Peserta didik pun menyimak penjelasan itu dengan baik. Guru
kolaborator membagi kelompok menjadi 8 dengan anggota 4-5 orang. Guru
kolaborator membagikan kartu induk, dan kartu rincian ke peserta didik scara
acak. Lalu, peserta didik mencari kelompok sesuai dengan warna kartu yang
didapat. Suasana dikelas pada saat itu cenderung ramai karena peserta didik saling
menanyakan warna apa yang didapat.
Setelah suasana kondusif dan semua peserta didik mendapatkan kelompok
peneliti meminta perwakilan kelompok 1 orang maju kedepan untuk mengambil
kertas hvs, dan lem kertas. Untuk kelompok 1 dan 2 mendapatkan materi Teori
masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, kelompok 3 dan 4 mendapatkan materi
mengenai pengaruh Hindu Buddha bidang pemerintahan dan bidang sosial,
kelompok 5 dan 6 mendapatkan materi mengenai pengaruh Hindu Buddha bidang
ekonomi, dan bidang agama, dan kelompok 7 dan 8 mendapatkan materi
mengenai pengaruh Hindu Buddha bidang kebudayaan.
Pada siklus ke 2 pertemuan pertama ini, peserta didik dan guru kolabolator
sudah mengerti alur dari model pembelajaran Card Sort. Peserta didik mulai
mencari materi yang digunakan untuk memilih kartu yang sesuai dengan materi
yang didapat menggunakna buku paket atau catatan singkat yang telah ditulis
ketika guru kolaborator menjelaskan, dan saling kerja sama untuk mendapatkan
materi yang tepat. Kondisi kelas pada saat diskusi berlangsung berjalan dengan
baik.
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Setelah, semua kelompok telah selesai menyortir kartu. Guru kolaborator
meminta 3 kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi yang telah didapat.
Guru kolaborator akan memberikan reward kepada kelompok yang mau maju
tanpa disuruh. Kelompok 4 yang mengacungkan tangan langsung maju kedepan
untuk memaparkan hasil diskusinya dengan materi pengaruh Hindu Buddha
bidang pemerintahan dan bidang sosial. Setelah kelompok 4 memaparkan hasil
diskusinya , dibuka sesi pertanyaan untuk 1 penanya, perwakilan kelompok 1
yaitu Neysalva memberikan pertanyaan “Bagaiman cara pemilihan raja pada saat
Hindu Buddha di Indonesia ?”, Lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh Dina “Raja
dipilih secara turun temurun, jadi kalau ayahnya jadi raja, nanti raja selanjutnya
adalah anak laki-laki dari raja itu ”. Setelah itu, kelompok 1 yang mengacungkan
tangan untuk menjelaskan materi Teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia.
Setelah kelompok 1 memaparkan hasil diskusi, tidak ada pertanyaan dan pendapat
dari peserta didik. Dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi yang langsung
dipilih secara acak oleh guru kolaborator yaitu kelompok 8 yang mendapatkan
materi pengaruh Hindu Buddha di bidang kebudayaan. Setelah kelompok 8
memaparkan hasill diskusinya, perwakilan kelompok 3 yang diwakilkan oleh
Yusuf memberikan pertanyaan “Berikan contoh hasil budaya antara Hindu
Buddha dan Indonesia”, pertanyaan tersebut di jawab oleh Nazwa “Candi, terus
wayang, dan serial mahabarata yang waktu itu pernah ditayangin di antv.
Diakhir pembelajaran, guru kolaborator mereview kembali materi yang
baru saja dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik yang ingin
bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Peserta didik ditugaskan untuk
membaca materi mengenai Kerajaan-Kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang
akan dibahas untuk minggu depan. Waktu pembelajaran selesai, kelas di tutup
dengan berdoa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Kamis, 28 Maret 2019
Pukul : 14.30 – 15.50 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 2 / Pertemuan 2
Materi : Kerajaan-kerajan Hindu Buddha di Indonesia
Pembelajaran dimulai pukul 14.40 WIB agak terlambat dari jadwal
biasanya, guru kolabolator dan peneliti langsung memasuki kelas, seperti biasa
sebelum memulai pelajaran guru kolaborator meminta peserta didik untuk
membersihkan kelas terlebih dahulu. Setelah kelas bersih, guru kolabolator
membuka kelas dengan meminta ketua kelas untuk menyiapkan kelas dengan
memberi salam. Guru kolaborator meminta 1 orang peserta didik untuk
mempersiapkan proyektor, dan speaker. Guru kolaborator menanyakan siapa yang
tidak hadir hari ini, dan peserta didik serentak menjawab “Hadir semua pak”, lalu
guru kolaborator memberikan motivasi belajar kepada peserta didik agar lebih
semangat lagi belajarnya.
Pelajaran dibuka dengan langsung memberikan informasi terkait materi
yang akan di pelajari hari ini yaitu Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia,
Guru kolaborator menampilkan video Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di
Indonesia, lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik “Dari video yang
sudah ditayangkan, apa perbedaan Kerajaan Hindu dan Kerajaan Buddha di
Indonesia?”. Salah satu peserta didik mengacungkan tangan dan tanpa ragu
menjawab dengan keras “Beda tempat ibadahnya Pak”. Lalu peserta didik yang
lain menanggapi jawaban tersebut dengan candaan. Guru kolaborator pun
akhirnya menjelaskan apa perbedaan dari dua kerjaan tersebut. Setelah itu, guru
kolaborator melanjutkan menjelaskan materi mengenai Kerajaan-kerajaan Hindu
Buddha di Indonesia.
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Setelah guru kolaborator selesai menjelaskan materi, peneliti memberikan
penjelasan kembali mengenai alur penerapan model pembelajaran Active learning
Tipe Card Sort. Peserta didik pun menyimak penjelasan itu dengan baik. Guru
kolaborator membagi kelompok menjadi 8 dengan anggota 4-5 orang. Guru
kolaborator membagikan kartu induk, dan kartu rincian ke peserta didik scara
acak. Lalu, peserta didik mencari kelompok sesuai dengan warna kartu yang
didapat. Suasana dikelas pada saat itu cenderung karena peserta didik saling
menanyakan warna apa yang didapat. Namun, suasannya cenderung kondusif
tidak seramai seperti pertemuan sebelumnya.
Setelah suasana kondusif dan semua peserta didik mendapatkan kelompok
peneliti meminta perwakilan kelompok 1 orang maju kedepan untuk mengambil
kertas hvs, dan lem kertas. Untuk kelompok 1 mendapatkan materi Kerajaan
Kutai, kelompok 2 mendapatkan materi Kerajaan Tarumanegara, kelompok 3
mendapatkan materi Kerajaan Sriwijaya, kelompok 4 mendapatkan materi
Kerajaan Mataram Kuno, kelompok 5 mendapatkan materi Kerajaan Medang,
kelompok 6 mendapatkan materi Kerajaan Kediri, kelompok 7 mendapatkan
materi Kerajaan Singhasari, kelompok 8 mendapatkan materi Kerajaan Majapahit
Pada siklus ke 2 pertemuan ke dua ini guru kolaborator dan peserta didik
sudah sangat memahami bagaimana alur pembelajaran Card Sort. Peserta didik
mencari materi yang digunakan untuk memilih kartu yang sesuai dengan materi
yang didapat menggunakna buku paket atau catatan singkat yang telah ditulis
ketika guru kolaborator menjelaskan, dan saling kerja sama untuk mendapatkan
materi yang tepat. Kondisi kelas pada saat diskusi berlangsung berjalan dengan
baik.
Setelah, semua kelompok telah selesai menyortir kartu. Guru kolaborator
meminta semua kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi yang telah
didapat. Guru kolaborator memilih kelompok secara urut sesuai dengan
kelompok yang didapat, dan harus mencatat hasil diskusi dari semua kelompok.
Dalam pemaparan hasil diskusi ini tidak ada sesi tanya jawab. Kelompok 1 yang
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merupakan kelompok pertama langsung maju kedepan untuk memaparkan hasil
diskusinya dengan materi Kerajaan Kutai. Lalu, langsung dilanjutkan oleh
kelompok 2 yang mendapatkan materi Kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3
belum siap untuk presentasi, akhirnya langsung diganti dengan kelompok 4 yang
membahas tentang Kerajaan Mataram Kuno. Dilanjutkan kelompok 5 yang
membahas tentang Kerajaan Medang. Dilanjutkan kelompok 6 membahas tentang
Kerajaan Kediri. Dilanjutkan kelompok 7 membahas tentang Kerajaan Singhasari.
Dilanjutkan kelompok 8 yang membahsa tentang Kerajaan Majapahit, dan
kelompok terakhir yang maju adalah kelompok 3 membahas tentang Kerajaan
Sriwijaya. Setelah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya,
guru kolaborator memberikan waktu kepada peserta didik untuk menuliskan hasil
diskusi dari setiap kelompok, dan dikumpulkan. Lalu guru kolaborator langsung
memberikan nilai pada saat itu juga.
Diakhir pembelajaran, seperti biasa guru kolaborator mereview kembali
materi yang baru saja dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada peserta
didik yang ingin bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Peserta didik
ditugaskan untuk membaca kembali materi mengenai Kerajaan Hindu Buddha
yang telah dipelajari. Serta memberi tahu bahwa minggu depan akan diadakan
Post Test atau ulangan harian untuk materi Masa Hindu Buddha di Indonesia.
Waktu pembelajaran selesai, kelas di tutup dengan berdoa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Jumat, 29 Maret 2019
Pukul : 13.00 – 14.20 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 2 / Pertemuan 3
Materi : Post Test 2
Pembelajaran dimulai, ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Guru
kolaborator menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini, dan ketua kelas
menjawab “Hadir semua Pak”. Guru kolaborator memberikan informasi kalau hari
ini akan diadakan ulangan harian ke 2, dan soalnya ada 20 nomor pilihan ganda.
Guru kolaborator menanyakan sudah dibaca belum materi yang akan di test ?
peserta didik lagi-lagi menjawab dengan tidak kompak ada yang sudah dan ada
yang belum. Kemudian guru kolaborator mereview sedikit materi kemarin, dan
peserta didik diberikan waktu 10 menit untuk membaca lagi apa yang sudah
dipelajari, setelah waktu habis peserta didik diminta untuk menyimpan buku paket
dan buku catatan ke dalam tas.
Seperti post test sebelumnya, peserta didik diberikan syarat untuk tidak
mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum diberikan aba-aba untuk mengerjakan
soal. Kemudian peserta didik diberikan kertas post test dari barisan paling depan
dan di oper ke belakang sampai barisan terakhir. Guru kolaborator mengingatkan
peserta didik untuk mengisi nama dahulu sebelum memulai mengerjakan soal.
Peserta didik diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut.
Selesai mengerjakan post test guru kolaborator meminta untuk mengoreksi
bersama-sama soal yang baru saja dikerjakan. Cara mengoreksinya adalah kertas
soal dikumpulkan terlebih dahulu ke depan, lalu guru kolaborator membagikan
secara acak kertas ulangan tersebut. Pada saat pembahasan pengoreksian itu
berlangsung suasana kelas kondusif. Setelah mengoreksi selesai guru kolaborator
meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil koreksinya kedepan. Waktu
pembelajaran selesai, kelas ditutup dengan doa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Kamis, 5 April 2019
Pukul : 14.30 – 15.50 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 3 / Pertemuan 1
Materi : Masuknya Islam di Indonesia, Persebaran Islam di
Indonesia, dan Pengaruh Islam terhadap masyarakat di
Indonesia
Pembelajaran dimulai tepat waktu. Kolabolator dan peneliti langsung
memasuki kelas, guru kolaborator meminta peserta didik untuk membersihkan
kelas dahulu. Lalu kolabolator membuka kelas dengan meminta ketua kelas untuk
menyiapkan kelas dengan memberi salam. Guru kolaborator bertanya siapa saja
hari ini yang tidak masuk, kemudian peserta didik serentak menjawab “Masuk
semua Pak”. Lalu, guru kolaborator memberikan motivasi kepada peserta didik.
Setelah itu, guru kolaborator langsung memberikan informasi terkait
materi yang akan di pelajari hari. Guru kolaborator menampilkan PPT yang akan
membahas materi Masuknya Islam, Persebaran Islam di Indonesia, dan Pengaruh
Islam di Indonesia, lalu memberikan pertanyaan kepada peserta didik
“Berdasarkan pengematan Peta Presebaran Islam di Indonesia, bagaimana proses
penyebaran Islam Berlangsung?. Tulis jawaban di kertas selembar, nanti
dikumpulkan. Setelah itu, guru kolaborator melanjutkan menjelaskan materi
mengenai Masuknya Islam, Persebaran Islam di Indonesia, dan Pengaruh Islam di
Indonesia.
Setelah guru kolaborator selesai menjelaskan materi, dan peserta didik
mengumpulkan hasil jawaban dari guru kolaborator. Peneliti kembali memberikan
penjelasan mengenai alur penerapan model pembelajaran Active learning Tipe
Card Sort karena pada pertemuan ini agak berbeda dengan pertemuan sebelumnya.
Peserta didik pun menyimak penjelasan itu dengan baik. Guru kolaborator
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membagi kelompok menjadi 4 dengan anggota 7-8 orang sesuai dengan barisan
tempat duduknya. Suasana dikelas pada saat pembagian kelompok terlihat sangat
kondusif karena peserta didik tidak harus mencari teman dan pindah tempat duduk
untuk kelompoknya, dan semua peserta didik mendapatkan kelompok. Setelah itu,
peneliti meminta perwakilan kelompok 1 orang maju kedepan untuk mengambil
kartu rincian dengan materi Masuknya Islam, Persebaran Islam di Indonesia, dan
Pengaruh Islam di Indonesia secara acak yang sudah disediakan. Guru kolaborator
memberi tahu jika kelompok tercepat dalam menyortir kartu maka akan diberikan
reward.
Peserta didik mencari materi yang digunakan untuk memilih kartu yang
sesuai dengan materi yang didapat menggunakna buku paket atau catatan singkat
yang telah ditulis ketika guru kolaborator menjelaskan, dan saling kerja sama
untuk mendapatkan materi yang tepat. Kondisi kelas pada saat diskusi
berlangsung berjalan dengan baik. Setiap kelompok peserta didik mengurutkan
kartu rincian sesuai dengan materi sesuai dengan kartu induk yang telah
disediakan oleh guru, lalu perwakilan kelompok menempelkannya di karton telah
disediakan oleh guru di papan tulis. Pada saat proses penempelan kartu rincian
tersebut suasana kelas agak ramai karena peserta didik rebutan untuk
menempelkan kartu rincian.
Setelah, semua kelompok telah selesai menyortir kartu. Guru kolaborator
meminta semua kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi yang telah
didapat, sekaligus mengecek benar atau tidaknya kartu rincian itu ditempatkan
pada kartu induknya. Guru kolaborator memilih kelompok secara urut sesuai
dengan kelompok yang didapat. Kelompok 3 yang merupakan kelompok pertama
langsung maju kedepan untuk memaparkan hasil diskusinya dengan materi
Masuknya Islam di Indonesia, dari hasil pemaparam kelompok 3 disebutkan
bahwa kartu rincian ditempatkan dengan tepat sesuai dengan kartu induk. Lalu,
dilanjutkan oleh kelompok 1 yang mendapatkan materi Persebaran Islam di
Indonesia dengan cara perdagangan dan pernikahan, dari hasil pemaparannya
disebutkan bahwa kartu rincian ditempatkan dengan tepat sesuai dengan kartu
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induk. Dilanjutkan lagi dengan kelompok 2, yang mendapatkan materi Persebaran
Islam di Indonesia dengan cara Pendidikan dan Kesenian, dari hasil pemaparan
kelompok 2 disebutkan bahwa ada satu kartu rincian yang kurang tepat yaitu
“Sunan Drajat dakwah dengan tembang pangkur dan iringan gending” kartu
rincian tersebut ada di kartu induk Pendidikan, seharusnya ada di persebaran
dengan Kesenian, dan “Seni musik seperti mawaris, dan kasidah” di tempatkan di
bagian persebaran Islam di Indonesia cara kesenian, seharusnya ada di bagian
bidang kebudayaan. Dilanjutkan lagi dengan kelompok 4, yang mendapatkan
materi Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, dari hasil pemaparannya
disebutkan bahwa ada beberpa penempatan kartu rincian yang salah yaitu kartu
rincian “Penduduk dibagi berdasarkan golongan” ditempatkan di bidang politik,
tapi seharusnya ditempatkan di bidang sosial, dan “Seni music seperti mawaris,
dan kasidah” di tempatkan di bagian persebaran Islam di Indonesia cara kesenian,
seharusnya ada di bagian bidang kebudayaan.
Diakhir pembelajaran, seperti biasa guru kolaborator mereview kembali
materi yang baru saja dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada peserta
didik yang ingin bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Peserta didik
ditugaskan untuk membaca materi mengenai Kerajaan Islam yang telah dipelajari,
dan mencatat hal-hal penting yang ada di kerjaan tersebut. Waktu pembelajaran
selesai, kelas di tutup dengan berdoa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Kamis, 2 Mei 2019
Pukul : 14.30 - 15.50 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 3 / Pertemuan 2
Materi : Kerajaan / Kesultanan Islam di Indonesia
Pembelajaran dimulai tepat waktu. Kolabolator dan peneliti langsung
memasuki kelas, guru kolaborator meminta peserta didik untuk membersihkan
kelas dahulu. Lalu kolabolator membuka kelas dengan meminta ketua kelas untuk
menyiapkan kelas dengan memberi salam. Guru kolaborator bertanya siapa saja
hari ini yang tidak masuk, kemudian peserta didik serentak menjawab “Masuk
semua Pak”. Lalu, guru kolaborator memberikan motivasi kepada peserta didik.
Setelah itu, guru kolaborator langsung memberikan informasi terkait
materi yang akan di pelajari hari. Sebelum Guru kolaborator menampilkan PPT
yang akan membahas materi Kerajaan/Kesultanan Islam di Indonesia, guru
kolaborator memberikan pertanyaan kepada peserta didik terlebih dahulu “Ada
yang tau gak kerajaan Islam di Indonesia ada apa saja? Salah satu peserta didik
mengacungkan tangan lalu menjawab “Kerajaan Aceh, Kerajaan Mataram Kuno,
dan Kerajaan Banten Pak”. Guru kolaborator memberikan pertanyaan lagi kepada
salah satu peserta didik yang terlihat mengantuk “Coba Adi, Kerajaan Mataram
Kuno dimana?, Peserta didik yang ditunjuk pun kaget dan tidak dapat menjawab
pertanyaan dari guru kolaborator, lalu guru kolaborator memberikan hadiah
sebuah pulpen kepada peserta didik yang dapat menjawab pertanyaannya. Setelah
tanya jawab selesai, guru kolaborator melanjutkan penjelasan materi mengenai
kerajaan Islam di Indonesia.
Setelah guru kolaborator selesai menjelaskan materi. Peneliti kembali
memberikan penjelasan mengenai alur penerapan model pembelajaran Active
learning Tipe Card Sort karena sudah sebulan peserta didik tidak melakukan
pembelajaran dengan model pembelajaran card sort. Peserta didik pun menyimak
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penjelasan itu dengan baik. Guru kolaborator membagi kelompok menjadi 4
dengan anggota 7-8 orang sesuai dengan barisan tempat duduknya. Suasana
dikelas pada saat pembagian kelompok terlihat sangat kondusif karena peserta
didik tidak harus mencari teman dan pindah tempat duduk untuk kelompoknya,
dan semua peserta didik mendapatkan kelompok. Setelah itu, peneliti meminta
perwakilan kelompok 1 orang maju kedepan untuk mengambil kartu rincian
dengan materi Kerajaan/Kesultanan Islam di Indonesia secara acak yang sudah
disediakan. Guru kolaborator memberi tahu jika kelompok tercepat dalam
menyortir kartu maka akan diberikan reward.
Peserta didik mencari materi yang digunakan untuk memilih kartu yang
sesuai dengan materi yang didapat menggunakna buku paket atau catatan singkat
yang telah ditulis ketika guru kolaborator menjelaskan, dan saling kerja sama
untuk mendapatkan materi yang tepat. Kondisi kelas pada saat diskusi
berlangsung berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa peserta didik yang
bertanya mengenai alur dari model pembelajaran card sort ini. Setiap kelompok
peserta didik mengurutkan kartu rincian sesuai dengan materi sesuai dengan kartu
induk yang telah disediakan oleh guru, lalu perwakilan kelompok
menempelkannya di karton telah disediakan oleh guru di papan tulis. Pada saat
proses penempelan kartu rincian tersebut suasana kelas kondusif, karena guru
kolaborator memilih kelompok untuk menempelkan kartu rincian secara bergilir,
sehingga tidak ada yang berebut untuk menempel.
Setelah, semua kelompok telah selesai menyortir kartu. Guru kolaborator
meminta semua kelompok untuk mempersentasikan hasil diskusi yang telah
didapat, sekaligus mengecek benar atau tidaknya kartu rincian itu ditempatkan
pada kartu induknya. Guru kolaborator memilih kelompok secara urut sesuai
dengan kelompok yang didapat. Kelompok 1 yang merupakan kelompok pertama
langsung maju kedepan untuk memaparkan hasil diskusinya dengan materi
Kesultanan Samudra Pasai, dan Kesultanan Demak, dari hasil pemaparam
kelompok 1 disebutkan bahwa kartu rincian ada yang tertukar penempatannya
yaitu kartu rincian “Mengalami kemunduran tahun 1521 M” yang seharusnya ada
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di materi Kesultanan Samudera Pasai dengan “Berdiri pada 1513 M” yang ada di
materi Kesultanan Demak, lalu kartu rincian “Ibnu Batutah” seharusnya ada di
Kesultanan Samudra Pasai, ini ada di Kesultanan Banten. Lalu, dilanjutkan oleh
kelompok 2 yang mendapatkan materi Kesultanan Aceh Darussalam dan
Kesultanan Banten, dari hasil pemaparannya disebutkan bahwa kartu rincian
“Ibnu Batutah” ini seharusnya ada di Kesultanan Samudra Pasai bukan di
Kesultanan Banten. Dilanjutkan lagi dengan kelompok 3, yang mendapatkan
materi Kesultanan Makasar, dan Kesultanan Mataram Kuno, dari hasil pemaparan
kelompok 3 disebutkan bahwa semua kartu rincian sudah tepat sesuai dengan
kartu induk. Dilanjutkan lagi dengan kelompok 4, yang mendapatkan materi
Kesultanan Ternate dan Tidore, dan Kesultanan Banjar, dari hasil pemaparannya
disebutkan bahwa kartu rincian tersebut sudah sesuai dengan materi kartu induk.
Diakhir pembelajaran, seperti biasa guru kolaborator mereview kembali
materi yang baru saja dipelajari, dan memberikan kesempatan kepada peserta
didik yang ingin bertanya mengenai hal yang belum dipahami. Peserta didik
ditugaskan untuk membaca kembali materi mengenai Kerajaan/Kesultanan Islam
di Indonesia yang telah dipelajari. Serta memberi tahu bahwa esok hari akan
diadakan Post Test atau ulangan harian untuk materi Masa Islam di Indonesia.
Waktu pembelajaran selesai, kelas di tutup dengan berdoa dan salam.
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Catatan Lapangan
Hari, Tanggal : Jumat, 3 Mei 2019
Pukul : 13.00 – 14.20 WIB
Siklus/Pertemuan : Siklus 3 / Pertemuan 3
Materi : Post Test 3
Pembelajaran dimulai, ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Guru
kolaborator menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini, dan ketua kelas
menjawab “Hadir semua Pak”. Guru kolaborator memberikan informasi kalau hari
ini akan diadakan ulangan harian ke 3, dan soalnya ada 20 nomor pilihan ganda.
Guru kolaborator menanyakan masih ada yang belum paham atau ingin
ditanyakan untuk materi Masa Islam di Indonesia?. Lalu, peserta didik menjawab
serentar “Tidak ada Pak”. Kemudian guru kolaborator mereview sedikit materi
kemarin, dan peserta didik diberikan waktu 10 menit untuk membaca lagi apa
yang sudah dipelajari, setelah waktu habis peserta didik diminta untuk
menyimpan buku paket dan buku catatan ke dalam tas.
Seperti post test sebelumnya, peserta didik diberikan syarat untuk tidak
mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum diberikan aba-aba untuk mengerjakan
soal. Kemudian guru kolaborator meminta peneliti untuk membagikan kerrtas post
test ke peserta didik. Guru kolaborator mengingatkan peserta didik untuk mengisi
nama dahulu sebelum memulai mengerjakan soal, dan memberi tahu jika
ketahuan mencontek nilainya kan dibagi dengan yang memberikan jawaban.
Peserta didik diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Suasana
kelas pada saat post test ini sangat kondusif. Tapi ada 2 orang yang ketahuan
menanyakan jawaban dan memberikan jawaban, lalu salah satu peserta didik
tersebut di minta untuk pindah tempat duduknya.
Selesai mengerjakan post test guru kolaborator meminta untuk mengoreksi
bersama-sama soal yang baru saja dikerjakan. Cara mengoreksinya adalah kertas
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soal dikumpulkan terlebih dahulu ke depan, lalu guru kolaborator membagikan
secara acak kertas ulangan tersebut. Pada saat pembahasan pengoreksian itu
berlangsung suasana kelas kondusif. Setelah mengoreksi selesai guru kolaborator
meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil koreksinya kedepan, dan guru
kolaborator memberikan tanda dikertas ulangan peserta didik yang ketahuan
mencontek tadi. Waktu pembelajaran selesai, kelas ditutup dengan doa dan salam.
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